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Madrid, Febrero 16. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el celebrado ayer bajo la presi-
dencia del señor Canalejas se acordó 
reformar los actuales cuarteles del 
ejército, poniéndolos en oondiciones 
de que puedan adaptarse al servicio 
militar, general y obligatorio, que el 
Ministro de la Guerra, general Aznar, 
tiene en estudio y se propone plantear 
tan pronto como en ese sentido pueda 
ser refcrmada la actual Ley de Reclu-
tamiento. 
Se ha tratado, además, en la propia 
reunión del Gobierno, de imprimir ac-
tividad á las negociaciones que se rea-
lizan! para concertar tratados de co-
mercio con los Estados Unidos y Cuba. 
EL PARTIDO LIBERAL 
Por si llega el caso de tener que sus-
tituir al señor Moret en la jefatura 
del partido liberal, hácense indicacio-
nes respecto á confiar ese cargo, aun-
que interinamente, al Capitán Gene-
ral don Valeriano Weyler, que dentro 
de unos días llegará á Madrid. 
Los señores Montero Ríos y Cana-
lejas desean que se dé á las fuerzas l i -
berales monárquicas una organizacióií 
estable y definitiva, y para tratar ex-
tensamente del particular celebrarán 
hoy una conferencia. 
NAUFRAGIO 
Enl las proximidades de Avilés, se 
ha estrellado contra la costa el vapor 
de pesca ' 'Sul tán." 
En el naufragio perecieron siete 
tripulantes. 
m S 
La nota que la Secretaría de la Pre-
sidencia facilitó ayer á la prensa y es-
ta mañana publicamos, sobre el esta-
do del tesoro público, es un dato im-
portantísimo y muy elocuente que no 
es posible dejar de tener en cuenta 
al hacer el juicio crítico de la situa-
ción actual. 
Se han pagado, en el año que aca-
ba de pasar, cinco millones de saldo 
que en contra del Tesoro dejó Mr. 
Magoon, después de haber sido satis-
fechas todas las atenciones del presu-
puesto corriente, recargado con cerca 
de seis millones por servicios creados 
por el gobierno interventor. 
Estos son hechos innegables y nú-
meros que no engañan. 
Hay, por consiguiente, que hacer 
justicia á la Hacienda, á los que con 
inteligencia y honradez la dirigen y 
al Presidente de la República, que es 
el responsable, en primer término, de 
cuanto se relaciona con la administra-
ción de las rentas del Estado. 
Y hay que confesar otra cosa más 
importante aún: y es, que mientras 
tengamos Hacienda, como la tenemos, 
y haya paz, como la hay, y Dios nos 
proteja con buenas y valiosas zafras, 
como nos proteje, hablar de que es-
tamos perdidos y de que vamos al 
abismo, es, por lo menos, un poco exa-
gerado. 
Los chivos reales ó ficticios habrán 
corrompido la atmósfera moral en las 
grandes poblaciones; pero en los cam-
pos, donde se respira un aire puro y sa-
no y donde nadie sueña ni envidia 
más negocios que los que se realizan 
con el trabajo honrado, al ver la bue-
na situación del Tesoro y el orden pú-
blico asegurado y la tierra producien-
do valiosísimas cosechas, todo el mun-
do se sonríe 6 se encoge de hombros 
ante los pesimismos de que están sa-
turados ciertos papeles públicos. 
Por eso no conviene exagerar si he-
mos de conservar alguna autoridad, la 
gran autoridad de qué goza la prensa 
seria en todos los países. 
Que se trata de mermar nuestra 
santa libertad con leyes como aquella 
de cuyo nombre no queremos acordar-
nos; que el Ayuntamiento aumenta 
las tarifas en perjuicio de la industria 
y del comercio, bases firmísimas é in-
dispensables de la prosperidad públi-
ca. . . pues á quejamos, á poner el 
grito en el cielo, que deber nuestro 
es defender con decisión lo que á nues-
tro derecho y á los intereses generales 
del país atañe. 
Pero, al mismo tiempo, reconozca-
mos el mérito, aun cuando sea en el 
Gobierno, como sucede en esto de la 
Hacienda, que así tendremos más au-
toridad cuando de censurar ó de que-
jarnos se trate. 
REY1STA D E AGRICULTURA 
La semana pasada empezó con tiem-
po seco y baja temperatura, la que fué 
subiend» conforme iba adelantando 
aquella, hasta sentirse algún calor el 
ciía 11 en que soplaba el viento del S. 
Este, bajo la influencia de un "bliz-
zarcl," 6 temporal de invierno, que co-
rrió hacia el NE. desde el S. de los Es-
tados Unidos, hizo saltar aquí el viento 
de NO., ocurriendo al efectuarse ese 
cambio en su dirección, lluvias que 
pueden calificarse de generales desde 
la provincia de Pinar del Río hasta la 
de Santa Clara, inclusives, si bien no 
alcanzaron á la costa del S. de esta úl-
tima y la de Matanzas, ni tampoco al 
término de Viñales. En la primera de 
las precitadas provincias se efectuó di-
cho cambio de viento, no solo con llu-
vias de alguna' intensidad, que pueden 
calificarse de generales en toda ella, 
con la expresada excepción del térmi-
no de Viñales, sino acompañadas de 
una turbonada, que produjo algunas 
descargas eléctricas; y en Cruces se ca-
lifica de torrencial la lluvia que ocu-
rrió al efectuarse el cambio del 'viento 
del él al NO. en la tarde del 12. En la 
provincia de Camagüey sólo hubo al-
guna precipitación en su extremo SE.; 
y en la de Santiago de Cuba no ocu-
rrieron más que aguaceros locales, l i -
geros, en alguno que otro lugar de esa 
¡.«rovincia. En ella, lo mismo que en la 
porción del SO. de la de Camagüey se 
han formado frecuentes turbonadas 
por las tardes, que no llegaron á pro-
ducir lluvias. La nebulosidad fué va-
riable en la semana, así como los vien-
tos, que fueron de intensidad modera-
da, soplando con mayor fuerza el S. 
que reinó el día 11. Han n^r,>jdr nA-
biijas en algauas mañanas en diferen-
tes lugares, así como rocíos en varias 
noches; y al terminar la semana empe-
zó á descender la temperatura bajo la 
influencia de la ola de frío producida 
por el " blizzard" á que antes se hace 
referencia, resultando el actual, un in-
vierno bastante frío para Cuba, no sólo 
por las bajas temperaturas que en él 
se vienen registrando, sino por la fre-
cuencia—no muy común en otros años 
—con que se repiten las olas de frío 
cuya influencia nos alcanzan. 
•Esas condiciones del tiempo son muy 
favorables para la zafra, que la conti-
núan sin interrupción, y con buenas 
tareas, en general, todos los ingenios, 
continuando sintiéndose en algunos de 
la provincia de Matanzas particular-
mente, la escasez de braceros. En el 
término de Remedios temen algunos co-
lonos que se les qnede una cantidad 
importante de caña por moler, por ser 
mucha la que tienen este año, que no 
les permitirá vencerla la capacidad de 
los ingenios de esa zona. En el SO. de 
la provincia de Matanzas se calcula en 
un diez por ciento ia cantidad de caña 
seca que se está encontrando, á causa, 
probablemente, del daño que le causó 
á la planta el ciclón del 10 al 11 de 
Octubre, y k sequía que desde el mes 
de Noviembre reina por esa región. En 
los ingenios de Camagüey, además del 
incendio del central "Stewart, Sugar 
Co.," ocurrido hace algunos días, que 
le quemó como dos millones de arrobas 
de caña, han ocurrido, uno en la colo-
nia "Estrella," en que se quemaron 10 
mil arrobas, y otro en la colonia "Fe." 
de la que se quemaron treinta mil, am-
bas colonias pertenecen al central "Lu-
gareño." De este se nos informa que 
lindando con sus terrenos, han adqui-
rido los señores Varona y Compañía, 
ciento cuarenta y cinco caballerías de 
tierra para sembrarlas de caña. La pre-
paración de terreno para las siembras 
de esta planta se sigue llevando á ca-
bo en diferentes lugares de la Repú-
blica; y aunque de la provincia de Ma-
tanzas informan que en varios lugares 
de ella ha tenido que paralizarse ese 
trabajo por la seca, en otros de esa mis-
ma provincia se han hecho algunas 
siembras en terrenos que estaban ya 
preparados, aprovechando las lluvias 
que han caldo allí en la semana última. 
Del central "Boston" nos informan 
que al terminar ésta tenían envasados 
ya más de 100.000 sacos de azúcar. 
;En la provincia de Pinar del Río han 
venido á salvar las siembras de tabaco 
hechas últimamente, como remate de 
las de la presente cosecha—las que se 
hallan ya para desbotonarse—y que es-
taban en peligro de perderse por falta 
de humedad, las lluvias últimas; los 
que también se consideran de gran be-
neficio para el segundo corte de la hoja 
por Vuelta Arriba, en donde ya se le 
ha dado el primero en algunos lugares, 
resultando per aquella región, lo mis-
mo que por la provincia de Pinar del 
Río, la hoja de muy buena calidad. En 
Placetas se calcula que la cosecha de 
este año será un 30 por 100 menor que 
la del pasado; y por los barrios de Ita-
bo, Alicante y Pedro Barba, del térmi-
no de Remedios, en donde está muy 
bueno el tabaco, pronto empezará á cor-
tarse. 
Para los cultivos menores han sido 
muy beneficiosas las lluvias últimas en 
los lugares en que ocurrieron, resin-
tiéndose aun por falta de humedad, por 
no haberles alcanzado aquéllas, en el 
SO. de la provincia de Matanzas, en 
Santiago de las Vegas y por algunos 
lugares de la provincia de Santiago de 
Cuba, en los que sm producción es algo 
escasa, siendo buena, en general, en el 
reato de la República. La cosecha de 
tomates es ahundantísima; y se conti-
1 núan exportando para los Estados 
Unidos. La de maíz de frío se ha per-
dido en Santiago de las Vegas. 
Los potreros por el SO. de la pro-
vincia de Matanzas tienen casi agota-
dos los pastos, por lo que hay mortan-
dad de reses en esa zona; y aunque por 
Placetas estaban también escasos los 
pastos y secas las aguadas, con las llu-
vias caídas allí el día 12, se repondrán 
estas y retoñarán aquellos. El ganado 
sufre por la seca por el interior de la 
provincia de la Habana; 3̂  se hallan QU 
buenas condiciones en el resto de la Re-
pública, exceptuando, además de la re-
gión expresada del vSO. dé Matanzas, 
el término de San Luis de la provincia 
de Pinar del Río, en donde se halla en 
mal estado, en varias fincas de la pro-
vincia de Camagüey en que sigue reí? 
Lando el carbunclo sintomático, y en 
el término del Cobre, en el que está 
causando estragos esa epidemia. De la 
del carbunclo bacteridiano ocurren 
también algunos casos en Camagüey; 
en cuya provincia sigue la mortandad 
de cerdos por la pintadilla. 
La leche de vaca continúa escasa. 
Durante el mes de Enero próximo 
pasado se han extraído de los montes 
del Camagiiey, entre otras muchas ma-
deras se cuenta, 11,707 troncos de cao-
ba, 16,906 de cedro, 10.150 de júcaro, 
5,300 de majagua, 2.000 de jiquí, 30 
mil de arabo, 105,150 traviesas de fe-
rrocarril, 110,000 cujes para tabaco, 
20,000 de yaya, 11,000 sacos de casca-
ra de mangle, 31,200 de carbón vege-
tal y 10,000 rajas de leña, además de 




El doctor Altamira continúa siendo 
visitadísimo en su residencia del hotel 
de Triscornia, y á fin de no fatigarle 
demasiado, se nos encarga hagamos 
público que las personas que deseen 
ir á. visitarle, pueden hacerlo todos los 
días de 2 á 4 de la tarde, solicitando 
el correspondiente permiso del Depar-
tamento de Inmigración en los altos de 
la Machina. 
Dicho permiso lo concede el distin-
guido doctor Frank Menocal, quien 
merece nuestro aplauso por las aten-
ciones que guarda y por lo amablemen-
te que atiende á cuantos acuden á su 
Departamento. 
EL SEÑOR PÜMARIEQA 
Nuestro Administrador, don Juan 
G. Pumariega, en representación de 
las Colonias Españolas de Santa Isa-
bel de las Lajas, Güira de Melena y 
Sancti-Spíritus, ha ofrecido personal-
mente sus respetos y dado la bienveni-
da al ilustre Altamira, atención que és-
te agradeció mucho, rogando al señor 
Pumariega que transmitiera su saludo 
cariñoso á las mencionadas colonias. 
Igual saludo hizo, aeompañado del 
señor Villapol, en nombre de la Colo-
nia Española de Cienfuegos. 
EL COMITÉ CENTRAL 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Esta noche, á las ocho y media, cele-
bra junta en el Casino Español, para 
tratar de los festejos en honor de Alta-
mira, el Comité Central de la Colonia 
Española. 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia á todos los señores vocales. 
B A T U R R I L L O 
Eso es correcto 
Así. como hizo la asamblea nacional 
del partido conservador en su sesión 
del día 12, así se hace oposición políti-
ca, doctrinal y seria. 
Cuando un partido entiende que está 
en peligro alguna de las libertades 
que la Constitución garantiza, debe le-
vantar su voz, enérgica, contra el in-
tento de violarla; cuando una institu-
ción le parezca atentatoria al derecho 
de los ciudadanos y á la moral de los 
pueblos, debe erguirse contra ella. 
Así se educa á las masas y así se sirve 
al país. 
Y eso es lo que hace: acordar solem-
nemente oponerse en las Cámaras á 
los malos intentos y laborar en la es-1 
fera legislativa por la desaparición de 
las co'rruptHas. 
Eso debieron hacer los conservado-
res con la ley restableciendo los ga-
llos; vicio condenado por los pensa-
dores cubanos de todos los tiempos; 
pee* Saco y toda la pléyade de prede-
cesores, y sólo permitido en los pue-
blos estacionarios; eso debieron hacer 
contra la lotería, que iraca millones de 
los escuálidos bolsillos de los míseros 
para sostener una lujosa Administra-
ción ; que aumenta la afición del azar, 
que es ruina y es hambre para nume-
rosas localidades de nuestro país. 
Lo mismo hay que combatir las in-
moralidades de la turba, que la de los 
gobiernos; lo mismo hay que lu-
char por la conservación de las liber-
tades adquiridas, que por la selección 
de las costumbres. 
Ser conservador en una república 
democrática, al revés que en una ve-
tusta monarquía, es lo mismo que ser 
guardián de las leyes y protector de 
los buenos hábitos sociales. 
Pues la revolución consagró el prin-
cipio de la absoluta libertad de pala-
bra y conciencia, ya reconocido por la 
colonia, y ampliado bajo la república, 
los conservadores de Cuba no pueden 
permitir que tal progreso sea vulnera-
do ó menguado. Pero del mismo mo-
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do, si la revolución ííe inspiró en pre-
ceptos de moral social, obedeciendo á, 
los requerimientos de virtuosos pa-
triotas, si maldijo ella del juego era-
brutecedor; si en la manigua, según 
ha dicho Secades, se perseguía al vi-
cioso, y si la Intervención, fruto y es-
cuela de la revolución, nos libró de 
gallos y lotería y atrajo la atención 
popular hacia otras preocupaciones 
más civilizadoras, los conservadores 
no debieron cooperar nunca al olvido 
de aquellos principios y la restaura-
ción de aquellas torpezas; debieron es-
forzarse en conservar" lo ganado. 
Y lo mismo digo de la asquerosa 
pornografía, que nos debilita y •enfer-
ma. Y "lo mismo del chm) asqueroso 
y de la burocracia insaciable, que eran 
dos pecados imputados á la colonia. 
Eso ha debido ser combatido tenaz-
mente, como los intentos de coarta-
ción de la libertad, por quienes no tie-
nen más misión que esa: garantizar la 
conservación de lo que es moralizador 
y justo. 
Uno de Tampa 
Se queja un tabaquero cubano, 
ahora en Florida, de la severidad ob-
servada en nuestra Aduana contra 
esos pobres obreros que, muñéndose 
de hambre en su país, se ven forzados 
á permanecer largos meses allá, tra-
bajando; y que, al regresar á la pa-
tria, ansiosos de los besos y sonrisas 
de sus mujeres 6 hijos, adquieren 
cualquier chuchería, un vestidito, un 
juguete, una prenda, con que se hacen 
ía ilusión de colmar la alegría de sus 
familiares. 
Dice él que en la Aduana se obser-
va una severidad extrema, y como á 
oontrabandista.s se les trata; y le pa-
rece cruel ello, habida cuenta del po-
co valor de los objetos y de las cir-
cunstancias y sentimientos de quienes 
bastante desdicha tienen con no po-
der vivir en la tierra en que nacie-
ron. 
' Me limito á traducir la lamentación, 
no queriendo abogar por complacen-
cias que pudieran resultar fuentes de 
•fraudes. 
¡Pobres tabaqueros: á ellos, antes 
que á otros, va f altando el dulce calor 
de la patria! Pronto no necesitarán 
pasar nada por las Aduanas, porque 
la muerte cabal de la industria cuba-
na les obligará á fijar definitivamente 
su hogar sobre las arenas floridanas. 
Self Help 
Acuso recibo de una interesante re-
vista puerto-riqueña, así titulada, en 
que aparecen notables trabajos, en 
dos idiomas, acerca de la política co-
lonial de los Estados Unidos y condi-
ciones especialísimas de los borinque-
ños, ni esclavos, ni ciudadanos. 
Un trabajo hay en este úlfcimo ejem-
plar, que debiera ser muy leído en Cu-
ba. Lo traduce del "Gaulois," de Pa-
rís, y en él se prueba con sobra de ra-
zones, que Cuba y Filipinas no son 
Estados libres protegidos—que era la 
solución porque yo abogaba, la única 
decorosa y salvadora á mi ver—sino 
meras posesiones autonómicas, sin ver-
dadera personalidad, pero á la vez sin 
Üa debida protección moralizadora y 
educadora que ejercen las Metrópolis 
sobre los pueblos sometidos á tutela. 
La idea directriz es la de prep^rtRi 
á estos pueblos para el ''self govern 
ment;" pero esta solución no es inde-
pendencia, ni cosa .que lo parezca. 
Y á fe que no tenemos motivos de 
satisfacción en ella, ni los devotos de 
Rizal ni los admiradores de Mart i : 
ambas cosas nos la hubiera concedido 
España, sin tantos sacrificios ni lanta 
sangre. Ambos aspirábamos á más: á 
naciones soberanas; menos mal á Es-
tados confederados; á colonias, no. 
JOAQÜIN -N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
En los últimos días de la pasada se-
mana, anunció el caíble una derrota' 
sufrida por las fuerzas del Sultán de 
Marruecos, en un encuentro habido 
con las tropas de su hermano Muley-
Keviir. 
•Hace tiempo que el nuevo preten-
diente al trono venía preparando este 
combate al que daba gran importan-
cia por considerarlo decisivo para su 
causa. 
Enterado El Kevir de que las t r i -
bus de la región del Tsul se negaban 
á reconocer la soiberanía del Hafig 
por no haberle perdonado las cruelda-, 
des que con el Ro-ghi cometió, se d i r l ' 
gió con sus huestes hacia aquella co 
marca y en ella estableció sus reales 
Convocó á los jefes de las p:rinci,pa-
lies tribus y tuvo palabras enalteccdo-; 
ras para su desgraciado amigo el 
Roghi, poniendo de manifiesto los ins- j 
tintos inhumanos del 'Sultán, instin-
tÓé que provocaron enérgica protesta, 
de las naciones europeas. 
Con suma habilidad, Muley-Kevir 
fué depositando en el ánimo de aque-1 
lias gentes todo el antiguo rencor 
que su hermano despertara en ellos 
cuamdo ,les hizo objeto de onerosos | 
tributos á título de castigo por la pro-
tección que al Roghi prestaron; y 
cuando creyó el flagaz pretendiente 
que tenía bien preparados los ánimos, 
dirigió cartas á Taizza y á otras pobla-
ciones inmediatas, oondienando los 
procedimientos antireligiosos de s:i 
hermano, proclamándose Sultán de 
Marruecos y haciéndoles hial-agüeños 
ofrecimientos si aceptaban su sobe-
ranía. 
Los más notables de las kábilas, 
desipués de discutir detenidaraente 
las proposiciones que se les hacían, 
acordaron rechazarlas por considerar 
temerario el aventurarse en una lucha 
que presentaiba pocas probabilidades 
de triunfo por los escasos elementos 
con que conta'ba el Pretendiente. 
Muley-Kevir, no obstante el fracaso 
de su primer intento, siguió gozando 
de la confianza de aquellas tribus, cu-
yos miembros más prominentes jura-
ron garantizar su persona contra toda 
persecución del Sultán. 
Estas son las últimas noticias que 
teníamos sobre este asunto, tan mis-
terioso y complicado como todo lo que 
de Marruecos procede; pero bien 
ha podido suceder que las citadas t r i -
bus liayan cambiado de opinión, ó 
que Muley-Kevir, por refuerzos en 
Iromibres 6 dinero recibidos de sus ami-
gos y sus parciales, haya consegui-
do decidir en su f avor á los que en un 
principio se mostraron indecisos, más 
que indecisos, prudentes. 
Unicamente así se explica que el 
Sultán haya sufrido una derrota tan 
espantosa como la que el cable nos 
anunció, y en momentos, precisamen-
te, de tener que dar explicaciones sa-
tisfactorias al representante de Fran-
cia en Fez, con motivo de las impolí-
ticas formas usadas con cuantos fran-
ceses se relacionan con el personal 
palatino del Sultán marroquí. 
Tina prueba de cuanto decimos, es 
el hecho do que, no obstante la poco 
satisfactoria situación económica de 
la liacienda alemana, el Congreso ha 
'votado cuantiosas sumas destinadas 
al progreso de las diversas manifes-
taciones del saber. 
Entre otros gastos, figuran los que 
han de acarrear las excavaciones co-
menzadas en las ruinas de Babilonia, 
los que importe las iniciadas en la 
antigua ciudad de Mileto y las explo-
raciones que han de seguirse en el 
Templo de Apolo en Dídyna. 
Todo esto supone una cifra fabulo-
sa de marcos que el Gobierno acredi-
ta con cargo á los gastos de carácter 
general. 
Además de cuanto dejamos anota-
do, en el actual presupuesto figura 
un millón para continuar las obras 
que se llevan á cabo en los nuevos 
museos berlineses, plan que inició el 
malogrado arquitecto Messel; se des-
tinan, también, cien mil marcos para 
adquisición de productos artísticas 
con los que se adornarán las salas de 
los Museos; respetable suma se dedi-
cará á la publicación de las obras 
más importantes de música alemana 
de los siglos quince al dieciocho; y. 
seiguramente, no se hará limitación 
en los gastos que origine este año el 
centenario de la Universidad de Ber-
lín. 
Ocioso sería negar al imperio ger-
mano su bien ganada fama de poten-
cia de primer orden; pero sería, á su 
vez, tremenda injusticia, el no reco-
nocer, lo mucho que ¡se interesa por 
el desarrollo general de la nación en 
todas sus manifestaciones, siendo el 
comercio y la industria alemanas las 
primeras en sentir el benéfico influjo 
de esa autoridad que el gobierno de 
Berlín ejerce para alcanzar ventajas 
en los mercados extranjeros. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 668. 
Con razón se considera al Imperio 
alemán un estado eminentemente mi-
litar y así lo acreditm sus formida-
bles escuadrones y la magnífica orga-
nización de su ejército. Pero si nos 
fijamos en cualquiera de los órdenes 
de la vida de. ese pueblo, adquirire-
mos el convencimiento de que, al 
ignai que las fuerzas armadas, la 
ciencia^ las letras y las artas adqui-
rieron extraordinario fomento, sien-
do miradas con • paternal protec-
ción por cuantos se ocupan en Prusia 
de la cosa pública. 
NUEVAS INDUSTRIAS 
En muy ibreve plazo tendremos en 
la Habana una industria más, que 
•honrará la capital de la República. 
La Compañía anónima "La Alfilere-
ra Cubana" tiene ya su maquinaria 
en este puerto y un competente inge-
niero mecánico que ha visitado los me-
jores centros maniufactureros de Eu-
ropa, se hará cargo de su montaje é 
instalación. 
El prestigioso 'hombre de negocios 
y acaudalado propietario, señor Fran-
cisco :Sa.laya, 'ha contribuido de una 
manera muy eficaz á la realización de 
j lo que antes fué un proyecto y hoy es 
| un ih echo. 
Esta Oompañía, compuesta toda de 
hombres de nuestro comercio y de al-
gunos profesionales entusiastas por el 
engrandecimiento de su país, no ha 
reparado en sacrificios por conseguir 
la ifabricación de alfileres, ganchos de 
cabeza, •botones de varias clases, cor-
chetes y tantas otras cosas necesarias 
para la indumentaria de la mujer y 
muchas de hombre, con arreglo á los 
mayores adelantos, adquiriendo para 
ello Qnáquinas de lo más moderno y de 
la más 'alta perfección. 
•Nos felicitamos de que baya entre 
nosotros hombres tan entusiasbas y 
deseamos á la "Comipañía Alfilerera 
Cubana" los éxitos que se merece por 
su iniciativa. 
V a n H o r n e en C a m a g ü e y 
En la mañana del «ftbado llegó á Ca-
magüey, en tren expreso, el importan-
te 'homibre de negocios é ihijo adopti-
vo de aquella ciudad, .Sir William Van 
Home, acompañado de dos capitalis-
tas americanos. 
Van Horne se ihospedó en el sun-
ituofio 'hotel ''Camagiicy." 
Como siempre, se expresó en forma 
afectuosa para los camagüeyanos. 
'Dijo que continuaba siemipre en su 
propü.sito de convertir á aquel pueblo 
en una igran ciudad; que él se llenaba 
de satisfacción al ver que el obrero de 
Camagüey correspondía á sus deseos, 
y qije como prueba elocuente 'de ello 
estaiba allí el gran nniñero de carros 
cajistruídos en los talleres de ' ' Garri-
do ' ' los qne para orgullo de los cama-
igüeyanos llevaban fijada una taiblilla 
con el título del punto de su construc-
ción. 
Añadió que como premio á ese es« 
fuerzo se proponía agrandar los ta-
lleres para dar trabajo á mayor nú-
mero de obreros; que todas las obras 
para la nueva línea se harían allí y 
que á la vez utilizaría Las maderas y 
todos los prod'uctos del país para 'tam-
bién corresponder al pueblo que le da 
vida á la Oomjpañía de lOuba. 
Refiriéndose al señor Galdóis, Ad-
ministrador de la Oompañía de Cuba, 
se expresó en .términos laudatorios, 
Actualanente, y por versión oída en 
el hotel, que ha recogido nuestro cole-
ga " E l Oamagüeyano," Sir "William 
trabaja con actividad por la creación 
en Camagüey de un fuerte Banco 
Agrícola. 
El lunes partió para Santiago de 
Cuba, 
A su regreso á Camagüey se propo-
ne dar comienzo á las abras de cons-
trucción en la epiinta "Romaní," la 
que dedicará á su casa de verano y 
donde se ¡propone invertir 200,000 pe-
sos. 
Es muy probable que también á su 
regreso se inaugure oficialmente la 
nueva estación de la •Comípañía. 
Con 'tan grandes proyectos están de 
plácemes los camagüeyanos. 
Piense usted, joven, que to~ 
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L Uesrará a vieio. 
EL CLiipiEElfl 
CONTRA EL RECARGO A l TASAJO 
Nos comunican de Pinar del Río 
que el viernes visitó al señor Gober-
nador de la provincia una nutrida y 
respetable comisión de propietarios, 
comerciantes, industriales y vegueros, 
para interesar de la pafimera autori-
dad dê  Vuelta Abâ Jo que interpufiie-
ra su prestigiosa influencia 4 fin die 
que la Oámara de Representantes re-
chace la ley protectora de la ganade-
ría, 'bien llamada "Ley del hambre," 
| que á pesar de la protesta nacional 
. acaba de a¿prolbaT el Senado. 
j El señor Gobernador manifestó á 
¡ los conwsionados que opinaba, como 
todos los elementos sensatos é impar-
eiales de la República, que si llegara á 
aprobarse esa ley, se ocasionarían 
enormes perjuicios á la nación y es-
r^r-ialmente á aquella provincia y se 
extendió en consideraciones favora-
bles al objeto de sus visitantes, á quie-
¡nes prometió que en el momento -tele-
grafiaría al señor Presidente de la Cá-
mara de Representantes, exipresándo-
le la proftesta que tal medida iha pro-
vocado en la ciudad y «n el campo, y 
que en el mismo sentido «nviaría una 
razonada exposición al señor Presi-
dente de la República. 
La indignación que ha causado el 
recargo ai tasajo en la provincia 
mencionada es general, y llueven á la 
representación nacional protestas de 
la Oémara de Gomercio, de los obre-
ro®, por conducto de la asociación 
"Antonio Maceo," y de las autorida-
des y centros sociales de Guane, San 
Imis, San Juan y Martínez, Las Mar-
tinas, Mantua, Consolación, Pala-
cios, Puerta de Golpe, Ovas y otras 
poblaciones. 
La prensa pinareña se ha ihecho eco 
del clamor popular en la siguiente 
forma: 
"Patria."—"Hemos sido los prime-
ros en .protestar del aumento de dere-
chos al tasajo, porque ese aumento 
constituye un atentado á la vida de 
nuestros campeadnos, para quienes el 
tasajo ©s 'artículo de primera necesi-
dad de todo punto insustituible, á me-
nos que los ganaderos, peticionarios 
de ese aumento, confeccionen tasajo 
criollo que supla al extranjero'; pero 
como esos ¡ganaderos han 'oonfesado la 
imiposifbilidad de 'hacier tasajo en con-
diciones de duración para el consumo 
de los agricultorea, resulta que de po-
nerse en vigor el aumento de los dere-
chos al tasajo importado, se firmará la 
sentencia de miuerte, por inanición, á 
los poíbres guajiros, cuyos vatos elec-
toralies ec suplican por los que una 
vez cncuinlbrados les iimporta poco que 
vivan ó mueran, contando poderlos 
engañar de nuevo en la «lección in-
mediata. El hamíbre es mala consejera, 
y cuaedo se la impone al pueblo por 
conveniencias políticas de un grupo, 
que en. nada *e ¡beneficia 'con el au-
mento de dereoflivos al tasajo, es pro-
vocar un conflicto público que autori-
za el derecho de «conservación. Yea eso 
la Oámara de Representantes y evite 
las graves consecuencias que se deri-
varán de ese aumento de deredhos sin 
canisa que lo justifique." 
"La Opinión".—"No se nos argu-
ya que es el tasajo, tal como lo reci-
bimos, un producto insípido, .poco ali-
menticio y antethig.iónico, porque al-
guien dijo que la experienoia es ma-
dre de la ciencia, y nuestro pueblo y 
nuestros agricultores pobres, no co-
men las carnes frescas; sólo consu-
men diariamente el tasajo, y las fae-
nas del campo son rudísimas en este 
clima tropical y ellos gozan de salud 
y tienen fuerzas y buen humor. El ta-
sajo lo adquieren á veinte centavos, 
y la carne, sin esa pretendida protec-
ción, ya vale en toda la provincia 
trekbta. Esta la seguirán comiendo, 
suponiendo que la dejen al mismo 
precio, en los pueblos, pero no en el 
campo, unas veces por la carestía y 
otras por la imposibilidad material de 
venir diariamente por ella. Pero, no 
importa; esa ley favorece á los cuba-
nos ganaderos y que los agricultores 
perezcan de necesidad por la cares-
tía de los alimentos, ¿ qué más da á 
nuestros tkmantes legisladores?". 
"La Maternidad". — "Nosotros, 
que jamás partimos de lijeros al tra-
tar de cualquier tema, en este del re-
cargo al tasajo importado, themos de-
dicado principal atención, por la tras-
cendencia que entraña, y, sin oponer-
nos ni poco ni mucíboi á que se ayude 
y proteja eficazniiente el desarrollo y 
fomento de la riqueza pecuaria de 
Cuba, consideramos dañosa la forma 
en que se pretende conseguir, puesto 
que ademés de privamos de un ele-
mento de vida que ba Hiectoo muy prin-
cipal la 'Cfcstumibre y su propia bara-
tura, pudiera ser origen de graves per-
turbaciones, al menos en lo que afecta 
•á la ¡parte económica. Poco ó nada 
afortunados estuvieron en la eleceión 
del asunto, los que (pensaron damos 
una ley tan censurada como esta 
mes ocupa, lo que nos 'hace que 
sus autores un desconocimiento1? 
soluto de las necesidades inmediatez 
.del pueblo cubano, pues fuera, ¡Q, S 
donable que á conciencia del 
que ese proyecto ocasionaría vrrt* 
dieran su triunfo sin. otras consid 
ciones que la de proteger con oS* 
rencia á la tercera riqueza de la 1 i 
cuando eso mismo se puede obten 
sin apelar á recursos tan extreme-^ 
"La Fusión Liberal ."~"En l0s L 
rrios rurales, apartados de los centr 
urbanizados, en esos pequeños ven,? 
ríos que tanto abundan en oiiestr ' 
campos, en esos pequeños predios T 
.producción enclavados en medió <f 
inmensas porciones de terrenos áridos6 
especie de oiásis fiel suelo cubano se 
parados por largas distancias y de K > ¿ 
municación difícil con los poblados* 
sus ihabitantes jamás, ó cuando más 
una ó dos veces al año, podrán comer, 
carne, porque nadie situará allí Sl!s 
mataderos, la tierra no es propicia pa 
ra tener ganado y muy pocos son loi 
que se encuentran en condiciones dp 
atravesar esas distancias una vez i 
la semana. Por ahora el tasajo no pug 
de ser sustiituído en este país por otro 
alimento similar sin que resulten le-
sionados los intereses y la salud del1 
pueblo trabajador. Con la promulga-
ción de la ley contra el tasajo, se con-
denará á nuestros campesinos y obre-, 
ros á comer viandas y arroz, alimen-
tos que resultan 'insuficientes para 
sostener fuerte un organismo consa-
igrado á rudas y constantes faeiuas. 
El pueblo entero ddbe protestar ante 
las altas esferas contra ese proyecto, 
de ley; todas y cada una de nuestras 
entidades sociales, polLticas y mercan-
tiles, deben alzar su voz, á fin de que 
no se llegue á cometer semejante aten-
tado de lesa humanidad." 
"Alma Española."—''Sobre nues-
tra mesa de redacción tenemos copias 
de varios despachos telegráficos de 
protesta, en viados á la Cámara de Re-
presenitantes, por la delegación de la 
de Comercio, el Club "Antonio Ma-
ceo," centros populares y comercian-
tes de esta capital y de los vecinos 
pueblos do ¡San Juan y Martínez,, San 
Luis, Guane, Ovas, Consolación y 
otros puntos, altamente representati-
vos todos, que solicitan que no sea 
acordada la autorización para impo-
ner tan desatentado tributo al único 
alimento fuerte y bara-to de que se 
sirven para nutrir sus- organismos 
nuestros labriegos que, después de las 
•rudas faenas del campo, para restau-
rar sus fuerzas perdidas no alcanzan 
ni disponen de recursos que les permi-
tan adquirir alimentos de mejor clase 
y mayor precio. Pruebas suficientes 
son estas que determinan el desconten-
to que la ominosa ley votada por el 
Senado liberal 'ha producido entre las 
clases ihum.ildes de esta comarca y de 
los grandes •perjuicios que al comercio 
irrogará el aumento de ía tarifa, aran-
celaria al tasajo. Y motivos más que 
suficientes son los apuntados para que 
nosotros, que con entera impaixñali-
dad tratamos estas cosas, unamos la 
nuestra, que es reflejo do una gran 
parte de la opinión, á la enérgica pro-
testa de las clases desheredadas de 
esta región, contra esa ley que no va-
cilamos en calificar de escandalosa, 
contraproducente y antipatriótica. Y 
porque parece iheeha con ¡miras parti-
culares de mercado favoritismo, nos 
declaramos en abierta, oposición al in-
tento de los cuerpos colegisladores y 
dedicaremos todas nuestras fuerzas á 
comibatirla tenazmente, al lado del 
pueblo, condenado á sucumbir por k 
actitud de un gobierno que en vez de 




Por su inmenso surtido 
Por sus precios baratos 
Por el sello especial 
De elegancia y buen gusto 
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Eenovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte, 
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con lujo y esplendidez.—Orquesta de señoritas vienesas. 
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Y 
,/ p,—No sé los motivos por qué la 
• ' fraiicesa constructora de globos 
rvibles "Astras" ha adoptadlo .con 
fereucia 4 otros el invento del sabio 
!¡í!Sfiol Leonardo Torrets Quevedo. Lo 
puedo decide es que en Francia 
f „ elogiado algunas veces el sistema 
^ globos dirigibles del profesor men-
C,0laR¿peeto á lo que pregunta usted 
*hre cuál es la región española que 
dado más hombres de letras y ma-
4- número de funcionarios, no es fa-
l \ \ averiguarlo. 
j 5.—Desea saber si hay en Cuba 
]Án representante de la Sociedad 
yutualista ' 'L 'Ami^h del poblé Cata-
íé." 
p g!.—León no pertenece á Castilla 
la Vieja. Históricamente al principio, 
rastilla pertenecía al reino de León; 
mas después, la hegemonía d^l reino 
"orreiS!pondió á Castilla y entonces León 
quedó en segundo término. 
C&thde Violet.—El diccionario no es-
tablece diferencia ninguna entre las 
palabras gemelo y mellizo. 
% -El heciho de poseer inteligen-
cia para escribir un diccionario no tie-
ne nada que ver con la nacionalidad 
^ un individuo. En general es de su-
poner que un escritor domina con más 
facilidad el idioma de un país natal 
que el de un país extraño. 
Una lectora.—Las expresiones de sa-
ludo, presentaciones ó despedida en el 
trato social no están sujetas á fórmu-
las determinadas. Dependen del jui-
cio, discreción ó educación de la perso-
na. Así es que yo no sé precisamente 
lo que debe decir una persona cuando 
encuentra otra ó cuando se despide. Lo 
mejor es emplear una frase que expre-
se sencillamente nuestro buen deseo. 
Esto se adquiere con el mismo trato 
oveado á las personas finas, 
8. y C.—Procure usted amar á una 
mujer de la misma esfera social de us-
ted, porque, aunque dicen que para el 
amor no hay clases, eso no es regla ge-
neral sino excepción muy rara. Ade-
más, dice usted: "por algo al Amor lo 
pintan ciego. Es verdad, pero aquí el 
ciego es usted y no es probable que lo 
sea ella. 
J. M. P.—Recibí su atenta carta en 
la que manifiesta haiber hecho uñ 
cálenlo más aproximado que el que hi-
ce el domingo último sobre el mayor 
tiempo que podrá estar la cola del co-
meta Halley en contacto con la Tierra 
y su atmósfera, si ocurriera tal fenó-
meno. 
El problema es en realidad más 
complicado de lo que yo supuse (y 
creo que no había necesidad de decir-
Jo dê de el momento en que tales pro-
blemas no son para resueltos en un pá-
rrafo de vulgarización científica.) Creo 
también que es m'ás complicado de lo 
que usted supone, reconociendo de pa-
go que la fórmula de usted es más 
exacta que la mía. 
Casi todos los datos del problema 
son supuestos ó admitidos solo aproxi-
mada ó deductivamente. El espesor de 
la atmósfera es en absoluto desconoci-
do; y no falta quien cree que la at-
mósfera de la Tierra se prolonga por 
el Ecuador en forma lenticular y lle-
ga hasta la Lama, tampoco es conoci-
do el ancho de la cola cometaria, y 
aplicando grosso modo estos factores, 
no hay por qué buscar exactitud mate-
mática en la solución del problema; 
tanto más cuanto que en la deducción 
que hace usted del coseno del ángulo 
de intersección en la proyección de las 
dos órbitas, no se estima, el hecho de 
que la cola del cometa, siempre opues-
ta al Sol, altera el cálculo de las pro-
yecciones de velocidad. 
No obstante todo esto, el resultado 
de usted y el mío sólo difieren en siete 
minutos, en una cantidad de tiempo 
que se aproxima á una hora. PttfS por 
tan poca diferencia en un cálculo he-
cho sin datos exactos, no vale la pe-
na de rectificar unos cinco ó siete mi-
nutos más ó menos; aun y cuando se 
sabe que en cuestiones de Astronomía 
se aprecian hasta milésimas de segun-
do; pero estas filigranas no son para 
estudios á la ligera como lo es el nues-
tro; ni podría yo practicarlos aunque 
quisiera, porque mis conocimientos no 
alcanzan á tanto, ni he pretendido 
nunca suponerlo. 
Le agradezco el buen propósito de 
su carta y repito, que solo vale la pe-
na de rectificar cuando la diferencia 
es considerable, ó cuando la índole del 
asunto requiere una exactitud riguro-
sa. Aquí se trataba de deducir, poco 
más .ó menos, cuánto tiempo habíamos 
de estar pensando que la Tierra está 
sumergida en la cola del cometa; y 
nos resulta á usted y á mí un promedio 
de cincuenta minutos, diez más ó diez 
menos, que es bastante. 
Los mismos astrónomos, con sus ex-
celentes métodos de cálculo, han teni-
do que rectificar tres ó cuatro veces la 
fedia del perihelio del cometa Halley. 
Primero lo fijaron el 20 de Mayo, des-
pués el 16, luego el 13 de Abril, más 
tarde el 19, y por fin, el 20 de .Abril 
¿Cómo va á pretender, pues, un simple 
aficionado como yo, sin medios ni co-
nocimientos suficientes hallar solucio-
nes exactas, ni muy aproximadas, si-
quiera, en una operación tan difícil 
para los grandes matemáticos1? 
LA CANCION DE LA MUERTE 
Me arrullaba amorosa la muerte 
con una voz dulce, y yo le decia: 
—No me cantes asi, que estoy triste. 
|no me duermas aún, madrecita!... 
déjame que juegue, 
¡déjame engañado creer todavía, 
que divierte el juego 
vano de la vida! 
Vicente Medina. 
Has pasado por mi vera 
Con - una rosa en la boca 
Y aun cuando las iba mordiendo 
¡ Qué envidia tuve á la rosa! 
Las pestañas de tus ojos 
Son, serranita, tan negras, 
Que sólo á negras les ganan 
De mi corazón las penas. 
Eq diez camas repartir once alüinnos 
En un colegio de niños, en que só-
lo se disponía de diez camas, vióse un 
día obligado el profesor á admitir on-
j ce alumnos. Intrigado al pensar c6« 
' mo proporcionaría lecho á los once, 
•se dió á cavilar y resolvió por fin acc-
! mo darles de este modo : 
Puso,ven la primera cama dos, erc-
; yendo poder (proporcionársela pron-
to al segundo. iColocó luego al tere ero 
en la segunda cama, al cuarto en la 
, tercera, ele; hasta que, ocupada por 
el décimo la novena, quedó libre una 
i cama, y el alumno naimerO once, que 
1 estaba a-costado con el primero fué 
. invitado á ocuparla. 
i A la vista salta que para dormir 
once en diez camas, "durmiendo to-
dos solos," tiene que haberse hecho 
alguna trampa. ¿Pero safbréis decir-
me dónde está? ¿O es que aquel pro-
fesor tenía los diablillos en la cabe-
za?... 
La solución es clara. El alumno nú-
mero once no pudo descansar en nin-
•gún lecho. Una vez ocupada por el 
décimo la cama novena, parece lo ló-
-gico que el undécimo alumno hubiera 
pasado á la décima; pero no fué así, 
pues habiendo sido ocupada ésta por 
el segundo, que dormía antes con el 
primero, el undécimo, por necesidad, 
tuvo que dormir al fresco ó en ias 
haldosas del cuarto. 
Los prestidigitadores suelen pedir 
prestado un sombrero, que los concu-
rrentes les facilitan, y ese sombrero 
les sirve para una infinidad de jue-
gos. 
El operador empieza diciendo que 
el sombrero que le han dado es de ca-
lidad inferior, tan inferior que con la 
uiayor facilidad puede romperse. Fin-
ge quitarle una abolladura, y . . . ¡oh, 
desgracia!... asoma un dedo á tra-
vés de la copa, ó la mitad de un hue-
vo, ó la contera de un bastón, según 
la preparación que al juego se haya 
dado y el lugar en que se opere. 
Para el dueño del sombrero la sor-
presa no puede ser más desagradable, 
pues aun cuando supone que hay 
trampa, eso no disipa por completo sus 
dudas; pero se tranquiliza al ver que 
le devuelve la prenda intacta. 
De que me querías tuve 
La ventura de soñar, 
¡ Qué dulce ha sido mi sueño 
Qué amargo mi despertar! 
Para ver nuestro amor muerto 
En el camposanto entré; 
Debe haber resucitado 
Pues allí no lo encontré. 
Cuando mueras no te acerques 
A lass puertas de la Gloria. 
Porque en la Gloria no entra 
Ninguna mujer traidora. 
s. TÍ SOLLOSO. 
Escenas de Familia 
iLos señores de Mengánez están 
almorzando rodeados de su numero-
isa familia, cuando entra Miguelito, 
i un niño de la vecindad que tiene la 
huena costum'bre de caer allí todos 
los días á la hora de la sopa, 
j —¡fíola, Miguelito! —dice la seño-
ira;—«¿has almorzado ya? 
¡ —Sí, señora. 
I —•¡Que lástima, hombre! Podías 
| haiber almorzado con nosotros. 
Al día siguiente se presenta el veci-
no con mayor puntualidad, cuando no 
ha comenzado el almuerzo todavía. 
—i¿Tú ya habrás almorzado, Migue-
lito? 
—iNo, señora, todavía no— respon-
de éste con viveza. 
—'Pues mira. . . vete á almorzar 
que te estarán esperando en tu casa. 
P A H A T E A T E O S 
Y B A I L E S 
Adornos de cabeza, ahuecadores para los peinados de 
moda, horqnil las y otras muchas novedades de actualidad. 
C H A L E S D É C K E P E CON R O S A S , á $ 3-50, ^ 4 y $ 5. E s -
tilos de gran fantas ía . 
E L C O R R E O D E P f I R I S 
Obispo 80 RICO. P E R E Z Y C a . Telé fono 398 
L a casa de los C O R S E S elegrantes. 
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Parece que, decididamente, liay que 
«djudicar á Rusia el lealilicativo de 
"país más fecundo del 'globo." 
Un ruso llamado Kimlow, que vivía 
aún en 1853. tuvo, de dos mujeres, se-
tenta y dos hijos. 
Pero posteriormente otro ruso, Fe-
dor Vaasilef, ha vencido este "re-
cord," pues de dos mujeres también, 
tuvo nada menos que ochenta y siete 
sucesores. 
U N A J O Y A M U S I C A L 
Sabido es que el antecesor del ac-
tual piano es el célefbre clavicordio, 
que hizo su aparición hacia fines del 
siglo XV ó principios del siglo X V I . 
Algunos arqueólogos sostienen que 
fué en 1505 oaando apareció en Italia 
el primer clavicordio. 
Como quiera que sea, lo seguro es 
que en todos los siglos X V I v X V I I 
estuvo en gran uso. ykque la marca 
que en ese largo período adquirió más 
renombre en toda Europa, fué la del 
íiamenco Ruckers, el viejo, de Ambe-
res, que vivió de 1579 á 1651. 
Ahora bien, de estos clavicordios 
todavía quedan algunos, y reciente-
mente se ha vendido en Londres uno 
de la susodicha, marca, construido en 
1614. Está muy bien conservado y lo 
mismo las bellas pinturas que lo ador-
nan, y continúa teniendo voces muy 
cgradables y expresivas que justifican 
la fama antaño adquirida por el fa-
moso fabricante. 
Nuestro grabado explica perfecta-
mente la manera de hacer el juego in-
dicado : Todo consiste en un dedo de 
madera ó cartón piedra, perfectamen-
te imitado, que termina en una aguja 
larga y de punta muy fina B. El ope-
rador lo esconde en su mano izquier-
da, y á su vez encaja la aguja en la 
copa del sombrero, cuya parte inte-
rior está vuelta hacia los espectado-
res; finge que con su propio dedo in-
tenta agujerearlo; mete la mano de-
rorha hasta el fondo, agarra el extre-
mo de la aguja con los dedos índice y 
pulgar, agítala suavemente, y, como 
el dedo fingido se mueva en todas di-
recciones, la ilusión es completa. 
Lo mismo puede hacerse con el tro-
zo de bastón A y con el huevo C; pe-
ro el falso dedo se presta mejor pa-
ra ejecutar este bonito juego en una. 
tertulia y hasta en plena calle, pues 
no necesita preparación ninguna. 
E l áentista y el mono 
Desde la aparición del famoso mo-
no "Cónsul," apenas pasa año sin que 
se presente solicitando la admiración 
del público, en circos y teatros de 
"Varietés," algún émulo de aquel fa-
moso cuadrumano que andaba, vestía 
y comía como un hombre. 
Cada nuevo "Cónsul" exhibe nue-
vas habilidades, que demuestran la 
inagotable paciencia de los domeetica-
dores, oficio que parece inventado pa-
ra justiócajp la conocida frase de 
" ¡ cuánto trabajan algunos hombres 
para no trabajar!" 
Hoy en día llama la atención del 
público alemán un mono del género 
de los monos sabios extranjeros, que 
"exige, después de cada comida, su 
buena copa de "champagne" y su 
buen cigarrillo." Esto del fumar, sin 
duda le ha estropeado la dentadura, y 
el otro día ha habido precisión de ex-
traerle un diente y empastarle otro. 
El dentista creyó tal vez tan honrosa 
la operación, que se hizo retratar 
mientras la practicaba, y aquí le tie-
nen ustedes entre el mono y su em-
presario en el "solemne momento." 
GAFE "SALON 
D E J O S E PRADO 
PRADO 13, ESQUINA á GENIOS.-TELEFONO NUM 3164 
Este establecimiento, abierto de nuevo, cuenta con un excelente cocinero. 
Almuerzos y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos reservador con en-
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas á domicilio. 
Mucho aseo, muy buen servicio y mucha actividad. 
Se sirven banquetes y comidas íntimas, á precios sumamente baratos, por con-
tar con una espléndida vajilla. El cocinero es el célebre Joaquín "El Criollo." Con 
que no olviden el Café SALON BONACHEA, en Prado número 13. 
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería. 
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L A VERDAD SOSPECHOSA 
Llevaban á enterrar dos granaderos 
al soldado andaluz Fermín Trigueros, 
embrollón sin igual, que de un balazo 
cayó sin menear ni pie ni brazo. 
—¡Hola, sepultureros! 
(les dijo un oficial), ¿murió ese tuno? 
—MHirió (contesta, de los dos, el uno.) 
Aquí Trigueros en su acuerdo torna, 
y oyendo la expresión, dice con sorna: 
Lo que es por la presente, 
me figuro que vivo, mi teniente.— 
A ío cual replicó su camarada: 
No dé usted á Fermín crédito en nada. 
Siempre embustero fué: su fin es cierto; 
pero aun miente el bribón después de 
(muerto. 
Quien falte á la verdad, con eso cuente: 
dirá que hay Dios, y le dirán qtte miente. 
J. E . Harzenbutch. 
EL SESANDRO 
Los naturales de la isla de Timor, 
Archipiélago de la Sonda, construyen 
y manejan muy hábilmente un extra-
ño instrumento musical que denomi-
nan ''sesandro," y cuya parte prin-
cipal es un trozo de bambú, sobre el 
cual se colocan, tirantes como en una 
guitarra ó en un vio'lín, hasta 24 cuer-
das formadas de ñbras de plumas de 
pavo real. 
La caja amónica del instrumento 
es una enorme hoja de palmera ñi-
pa," plegada y cosida en forma se-
miesférica. 
El instrumento produce sonidos tan 
suaves como un violoncello, y mide 
58 centímetros de alto por 67 en su 
mapor anchura. 
LOS GRANDES VIOLINISTAS 
Anécdotas j recuerdos 
Cuéntase de Corelli, el padre del ar-
te de tocar el violín, que cuando diri-
gía la orquesta en casa del cardenal 
Ottoboni, en Roma, el año 1690, un 
día. hizo parar la música, porque su 
eminencia estafea hablando, y al pre-
guntarle por qué se detenía, respon-
dió : 
—Monseñor, temía que la música in-
terrumpiese la conversación. 
El epigrama ha sido aprovechado 
por otros nfuehos artistas; Liszt cono-
cía muy bien la anécdota, como lo de-
muestra su respuesta á un zar de Ru-
sia, en análogas circunetancias. 
Desde Corelli ¡hasta Paganini y 
iSpohr, que representan la suma per-
fección técnica en las escraelas italia-
ua y alemana, hay toda una serie de 
grandes violinistas, especialmente en 
Italia: Somis. Locatelli. Lulli . Vitalie, 
Corelli, Vivaldi, Tartiní, este último 
el precursor de Paganini por lo dia-
bólico de su música. 
Es curiosa la historia que el mismo 
Tartini contaba aceTca de su "Sonata 
del Diablo." Una noche, soñó el vio-
linista que había ¡heciho pa-cto con el de-
monio, quien le prometió estar á su 
servicio siempre que le necesitase; y 
durante aquel sueño, iodos sus deseos 
eran al punto satisfechos con la ayuda 
del infernal criado. 
Entre otras cosas, imaginó que le 
entregaba su violín para ver qué tal 
músico era, y con gran sorpresa, su 
majestad satánica ejecutó un solo tan 
hermoso, con tanto gusto y nreeisión. 
que excedía á. cuanto el músico había 
oído ó concebido en su vida. 
En aquel momento, Tartini. desper-
tó, y al instante tomó el violín y el 
arco para ver si podía reproducir lo 
•que acababa de escuchar; pero sus es-
fuerzos fueron vanos. Sin embargo, 
compuso una pieza que es tal vez la 
mejor de sos obras y á la que dió el 
título de "Sonata del Diablo." 
Paganini ocupo durante su vida 
(1784-1840), y ocupa todavía en la 
imaginación popular, por io que toca 
al violín, la misma posición que la Pat-
t i en cuanto á la voz y Liszt en cuanto 
al piano. Se habla siempre de él co-
mo el más grande de los violinistas, y 
como el mayor loco que ha manejado 
un arco, pero no era ni una cosa ni 
otra. Teníasele por aliado del diablo, 
y se decía que era un asesino por anuir, 
que había estado en galeras, y que du-
rante los ocios del cautiverio había po-
dido perfeccionar su divino arte. Una 
de sus particularidades fué que nunca 
se le vió ensayar. 
Rossini, el incomparable músico y 
gastrónomo sin igual, acostumbraba á 
decir: 
—No he llorado en mi vida más que 
tres veces: la primera, cuando silba-
ron mi primera ópera; la segunda, 
cuando yendo en un barco con varios 
amigos, se nos cayó al mar un pavo 
trufado, y la tercera cuando oí tocar á 
Paganini por primera vez. 
Bélgica ha tenido también grandes 
violinistas, entre ellos Vieuxtemps, fa-
llecido en 1881. y notable por lo ele-
gante y seductor de su estilo. Era dis-
cípulo de De Beriot, y representaba 
con su maestro lo más perfecto de la 
escuela belga. Un año antes que él 
murió otro virtuoso, el polaco Wie-
niawski. Las notas de su violín salían 
llenas de fuego, con tonos á la vez mar-
ciales y acariciadores, que se llevaban 
los pies de los oyentes, como los ecos 
de una música guerrera, y producían 
el efecto de metal fundido. Con él 
formaba curioso contraste Wilhelmj, 
cuya música representaba la calma, la 
tranquilidad y el clasicismo. 
Notables también son entre los violi-
nistas Ysaye y Joachim. Este último 
tenía la particularidad de tocar todas 
las piezas fuera de tono, falta que al-
gimos de sus discípulos han imitado 
después; pero lo mismo cuando ejecu-
taba un solo, que un cuarteto, en un 
concierto ó acompañado por el piano, 
producía la impresión de ser el mejor 
de los violinistas. Hoy, los procedi-
mientos clásicos han pasado de moda; 
Sarasate seducía más y Wieniaski pro-
ducía mayor entusiasmo; pero la músi-
ca de Joachim era más imponente y 
más atractiva. 
Remenyi, el incansable Remenyi, era 
un problema. Podía al mismo tiempo 
tocar como un dios y arpear como un 
diablo. Pertenecía á la antigua escue-
la romántica, en la que la posición, los 
gestos y las contorsiones eran lo prin-
cipal. Liszt, que le conocía y le apre-
ciaba, le puso el mote de "Kossuth del 
violín.'' 
En el número de los vidlinistas mo-
dernos, deben incluirse también Fritz, 
Kreisler, Wolf, el brillante Timoteo 
Adamowski. el sutil Loeffler, el gran 
Sarasate, Vormester, Musin, el lángui-
do Gregorowitsch y el maravilloso 
Kubelik. A Ysaye se le puede llamar, 
sobre todos los demás, el verdadero 
mágico del violín. Se ha comparado 
su arco con una lengua que habla con 
acentos tan pronto tiernos, tan pronto 
sardónicos, ora amorosas y suaves, ora 
ricos y sonoros. 
En el bello sexo hay también violi-
nistas de verdadero mérito: Camila 
Unso, la Soldat, Arma Senkrah, Tere-
sina Tua. verdadera hada del violín, 
Leonora Jackson, Oliva Mead y Maud 
Powéll, discípula de Joachim. Tam-
bién debe recordarse á la Sembrich, 
rara artista que toca el piano, canta y 
maneja el violín con verdadera maes-
tría. 
Recientemente se ha dado á conocer 
en Eiuopa y América, un nuevo vir-
tuoso, Mischa El man, que reúne á una 
precisión técnica admirable, un tempe-
ramento altamente emocional y verda-
dero talento músico. La vanidad pro-
pia d'e la juventud contribuye tal vez 
á su maestría. Diríase que se embria-
ga con su música, pero al mismo tiem-
po embriaga al público que le escu-
cha. 
E L S I G L O X X ' 
tiene » la venta para los paseos de CAKXAVALi un gran surtido de som-
breros, á precios sin competencia. 
E u plumas, lloronas, alas, alones, fantasías de plumas, tules dora, 
dos, y flores de terciopelo, un surtido colosal. 
E L S I G L O X X . Casa especial de Flores y Plumas. Galiano 126. Te-
l é fodo 3018. 
Se tifien encajes, gratis. 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
( V E R S I O N CASTKlilíAJÍA) 
por 
C A R O L I N A m Y E R K I Z I O 
ÍEsta novela publlcafla por la Casa Edito-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poes ía . Obispo 133 y 135 
(Contlnüa.) 
Tenía las fa>eciones tan descoropues-
âs, que Mairóla se apercibió. 
r~~-¿Qué es eso, qué tienes, Catín? 
i Te sientes mal ? 
—-"No sé, todas esas historias de ase-
sinatos arte hielan la sangre, me dan 
«¿edo. 
."Por la noche no podré cerrar los 
030s, y si tuviera que dormir sola, UKJ-
r'ria de espanto. 
Un 
temblor convulsivo agitaba su 
^ftrpo y le bacía castañetear los dien-
tes. 
—-Eres una niña.—dijo Mariula.— 
Va;Q3os, vete i 'beber un poco de agua 
^-^peaTada para reponerte, y si tienes 
^pdo de dormir sola, vendrás á mi 
^iai-to. 
]\íary se apresuró á alejarse oe todas 
las miradas indiscretas y desabocar su 
violenta conmoción. 
Así, su golpe había hecho de nuevo 
dos víctimas. 
Esos inocentes estaban acusados de 
asesinos y en verdad que mulic podía 
salvarlos. 
¿No había ella antes de desaparecer 
de Turín dejado correr la monstruosa 
acusación de relaciones entre su mari-
do y Paulina? 
La acusación se había cxteulido; su 
desaparición había aumantado las sos-
pechas sobre ello?; todo se, complicaba 
para que pareciese que ellos solos te-
nían intenés en hacer desaparecer al se-
ñor Torrazzo. 
Mary permaneció casi quince minu-
tos como aniquilada, perdida en sus 
•divagaciones. 
Luego, en un instante, se írguió con 
iiin movimiento brusco, como si des-
pertase de un sueño. 
—Es mejor así—dijo con voz casi al-
ta.;—la acusación es pública, y públka 
debe ser la rehabilitación dn los ino-
centes y el castigo de la culpable. 
"No te levantes más eontra raí.. Gas-
tón, mantendrá mi promesa: sé lo rué 
icnizo que hacer. 
Y tranquila al parecer, tuvo el valor 
ce asistir á la partida de los acitsa.los. 
Y cuaudo la gente, saludando con 
respeto, gritaron con lágrimas en la 
voz y en los ojos: 
—Hasta luego, hasta luego, y que 
sea pronto. 
—Sí, los veréis de nuevo—pensó 
Mary,—los veréis aun felices, mientras 
nadie se acordará de la montañesa Ca-
tín dentro de algunos meses. 
V I 
La noticia del arresto del conde Al-
fredo Alonare y de Paulina Torrazzo. 
espareida al momento por Turín. Sv; 
prestó á comentarios, habiendo muchí-
sima gente que estaban convencidos ele 
la culpabilidad de ambos. 
Muy pocos días habían trátalo á 
Paulina, como pocos la conocían per-
sonalmente; pero se habían contado 
tantas cosas relativas á ella, que la cou-
sideraban una aventurera muy capaz 
de desembarazarse del marido para 
desahogar la pasión que un día fué re-
chazada. 
Al conde le creían víctima de la he-
chicera, que no pudiéndolo conseguir 
de soltera, había sabido apoderarse en-
teramente de él, cuando debía estimar-
se, feliz de haber encontrado a un hom-
bre honrado que se rasara con ella. 
La desapainción misteriosa de la be-
lla eondesa Zenia aumentaba los co-
meaíarios. Decíase ahora que la con-
desa había enloquecido al descubrir ¡as 
relaciones de Paulina con el marido, y 
se decía que la desaparición de Zenia 
tenía un lazo misterioso que io unía 
al asesinato del señor Torrazzo. 
Lo que sorprendía á todos era el que 
la princesa Buska no sólo tomaba la 
defensa de Paulina y el conde, sino que 
so había hecho cargo del hijo de la 
señora Torrazzo, y había vuelto á es-
tablecerse en Turín, para poner en 
juego toda su influencia al objeto de 
salvar á los dos culpables. 
La señora Tersanti y otras señoras 
que se habían apresurado por curiosi-
dad á visitar á la princesa, fueron re-
cibidos con una gran frialdad. 
Alguna, le preguntó por Zenia y la 
princesa contestó con mucha calma: 
—Espero que se encontrará, porque 
ella es la irnica que puede afirmar la 
inocencia de su marido y de Paulina. 
La señora Tersanti movió dulcemen-
te la cabeza. 
—-Oreo que su Zenia-^dijo,—le ha-
bía ocultado para no disgustarle, MÎ IÍ-
r.os íntimos detalles que me ha confia-
do á mí. ' 
—-Se lo que ie ha confiado á usted, 
querida sen ora—repuso la princesa - -
pero Zenia no estaba en aquel momeo-
to en sí. como lo ha demostrado con su 
fuga. Porque mi hija amaba y estima-
ba á Paulina como yo la eatimo ^ la 
amo, y no tenía que lamentarse de na-
os de su marido, que ha sido demasia-
do indulgente con ella, porque no ce-
nocía su naturaleza exaltada. 
—¿Así está usted completamente 
convencida—preguntó resuelta la seño-
ra Tersanti,—de que Paulina y el con-
de son inocentes? 
—Lo estoy y lo demostraré. Aquella 
misma noche los señores Torrazzo ha-
bían pasado algunas horas á mi lado 
y al de mi yerno, y cuando regresaron 
a su villa. Alfredo se quedó á conver-
sar conmigo y me acompañó hasta mi 
habitación. 
<fBs verdad que en vez de acostarse 
salió, pero esto lo hacía casi todas las 
noches, porque padece de insomnios, 
después de las amarguras sufridas por 
la desaparición de su mujer. 
"Aquella noche quiso la fatalidad 
que dirigiese sus pasos hacia la villa 
de los señores Torrazzo, y no había lie-
gado aún á la puerta cuando oyó pedir 
socorro. 
"Ahora bien, ¿cómo hubiera tenido 
tiempo de entrar en la villa y cometer 
p] crimen? 
_ " Y vsi se hubiese entendido con Pan-
lina, en vez de e&calar la puerta de-
jando en tierra su capa, ¿no hubiera 
entrado por una puerta abierta ? Y pa-
ra mayor precaución, cometido el dc-
hto hubiera vuelto á casa. 
—Nosotras no acusamos al conde—» 
e. clamaron vivamente las demás seño-
ras,—sino únicamente á Paulina. E l 
ella quien ha herido al marido mien-
tras dormía tranquilo á su lado; hasta 
puede dañe el caso de que el conde 
ignorase lo que ella había premeditado. 
Paulina lo amaba y amaba también su 
fortuna; había sido rechazada un día 
por él y quería tomarse su desquite. 
*—Se engaña usted, señora,—inte-
rrumpió la princesa.—Usted no conoce 
ú. Paulina para suponerla capaz de se-
mejante infamia. Ella es inocente, lo 
juro. 
Nadie replico, pero todas se fueron 
convencidas de que aquel drama, es-
condía un gran misterio que quizá con 
el proceso saldría á luz. 
Mientras el proceso adelantaba, la 
existencia de los dos amantes era exa« 
minada día por día; se hicieron pes-
quisas en la villa y hasta en el pa-
lacio de la princesa Ruska, pero no se 
descubrió ninguna nueva prueba con-
tra los culpables. 
También fué imposible averiguar 
dónde se había adquirido el puñal que 
sirvió para cometer el delito. Era un 
puñal común de tosco mango de made-
ra, sin marea de fáhrica, con la pun-
ta enmohecida. Parecía pertenecer' á 
un malhechor vulgar. 
, ^Continuará.}] 
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VISITA 
El Director del DIARIO DE LA MARINA 
señor Rivero estuvo esta niañana en 
Triscorniia á saludar al ilustre Cate-
drático de la Universidad de Oviedo, 
señor Altamira, lo que hizo también 
en nwnibre de las Colonias Españollas 
de Sa.gua la Grande, Santo (Domingo. 
Jovellanos, Bayamo y Rauebuelo. 
El señor Rivero cumplió también 
gatisifiechísimo un encargo que le ba-
bía dado, en España el señor Camella 
para el señor Altamira 
Sólo por esto último, se decidió 
nuestro Director á interrumpir el 
descanso del señor Altamira, que tan 
necesitado se halla de él. 
El insigne profesor agredeció la 
visita del señor Rivero y le encargó 
que saludara carifiosamente á las Co 
loni'as euya representación llevaiba. 
Desde anteayer se baila en la Haba-
ma el Presidente de Honor de la Colo-
nia Española de Cienfuegos, nuestro 
antiguo y querido amiigo don José Vi-
llapol y Fernández, quien ha venido á 
esta -capital eomisi ornado por aquella 
imiportantísima ooiectividad 'hispana 
para representarla en todos los actos 
qne se celebren en ihonor 'del docto ca-
tedrátko >áe la Universidad ovetense, 
que'desde ayer es nuestro •huésped 
predilecto. 
El señor Villaipol visitó en 'Triscor-
nia al iinsigne Altamira, saludándole 
en nombre'de los seis mil asociados 
•que representa, cambiándose con tal 
motivo entusiastas frases y 'conceptos 
lenaltecedores para cuantos coadyu-
van al mejor auge y engrandecimien-
to de la colonia española en Cuba. 
Los señores Altamira y Villapol de-
partieron largo rato sobre la querida 
tierra natal y, al despedirse, tuvieron 
oariñosas frase® para este hermoso país 
que brinda, á los hijos de España hos-
pitalidad tan cumplida. 
C o n s e j o de S e c r e t a r i o s 
A la hora de entrar en prensa esta 
•edición, se está celebrando en Palacio 
Consejo de Secretarios, bajo la presi-
dencia del Jefe del Estado, 
Ha regresado á Cuba, después de 
haber permanecido una temperado en 
Europa, el inspirado poeta y escritor 
pinareño, don Eduardo Carrasquilla 
IMallarino, á quien saludamos afec-
tuosamente. 
El señor Carrasquilla publicará en 
breve un libro titulado "Visiones del 
Sendero," que edita la casa G-arnier, 
de París. 
Bien venido sea el compañero. 
da que confirmó la liquidación practi-
caba por la Zona Fiscal de la Habana, 
de las utilidades obtenidas por dicha 
i.nslituición ibancaria, para el cobro del 
impuesto. 
Circular \ 
Por la iSecretaría de Hacienda se ha 
dirigido una circular á los Adminis-
tradores de Zonas Fiscales, llamándo-
les la atención acerca de que, según lo 
dispuesto en la orden militar número 
483, de 1900, no son comipaitables á las 
•Compañías de seguros las contribucio-
nes territoriales é industriales. 
Liquidaciones devueltas 
A la Zoma Fiscal de Santiago de Cu-
ba se han devuelto varias liquidacio-
nes por ella praiCticada, para que sub-
sane los def ectos que en las mismas se 
advierten. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Jefe de Adminis-
tración de quinta clase de la Secreta-
ría de Hacienda, el señor don Mario 
García Vélez. 
© C G R D T A R I ^ D E 
I I N S T R U G G I O N P U B b l G ^ 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
Renuncia y nombramiento 
Por renuncia del maestro Patricio 
de Cárdenas, del distrito de Marianao, 
la Junta de Educacióm ha cubierto su 
puesto con la señorita Juana Cepero 
Rey, 
Para ocupar la plaza de ésta ha si-
do nombrada la señorita Guillermina 
Suárez. 
Autorización negada 
Ha sido negada la a.utorización á la 
señorita «María Calixta León, para es-
tablecer ujoa escuela privada en San 
Antonio de los Baños, 
Aumento de sueldo 
La Junta de Educación de Jaruco 
ha aumentado sus sueldos á los maes-
tros señores Fernando Barrutia y 
Adolfo Manrara. 
S B G R E T A R I A 
D C A G R I G U b T U R A 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
30 días á don Valentín Ramos, ayu-
dante de Botánica de la Estación 
Agronómica. 
15 días á la señorita Eloísa Sardi-
ñas, auxiliar de la Dirección de Agri-
cultura, y 30 días á don Miguel Cas-
tillo, mozo de limpieza. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bien venido 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor "'Saratoga," regresó de los Es-
tados Unidos, donde se encontraba 
cursando la carrera comercial, el jo-
ven Lorenzo Tur y Valí», sobrino de 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa don Pedro Valls y del Castillo, 
repórter del "Avisador Comercial," 
Llegados 
En el vapor "Saratoga' llegó esta 
mañana, procedente de los Estados 
Unidos, acompañado de su señora, 
Mr. Henry Snyder, ^residente de la 
comnañía minera " Ju raguá , " de San-
tiago de Cuba. 
En el mismio va ñor llesró el dinlo-
mático mejicano señor Manuel Villa-
nueva Cardóse. 
ESTAFA 
El señor Juan Martínez Rodríguez^ 
vecino de la casa Dragones número 1, 
en una denuncia que ayer formuló an-
te la policía, refiere que el día 24 de 
Febrero de 1906, en la casa Sol número 
7, entregó á Laureano Gil Galcerán, la 
suma de 175 pesos en oro para qne se 
los entregara á su primo Eugenio Fer-
nández, de Obrapía número 50, y qiK 
ít pesar del tiempo transcurrido no ha 
entregado el dinero, por lo que se con-
sidera estafado, 
POR JUEGO 
El sargento Forcade y vigilante Ro-
bledo, á las órdenes de la comisión es-
pecial de Gobernación, arrestaron en 
la calle de Angeles, á Ensebio Fernán-
dez y Julio Pérez, ocupándoles listas 
con apuntaciones y ocho pesos y pico. 
HERIDA LEVE 
Luís Beliz, vecino de Sitios número 
137, trabajando en una zanja del al-
cantarillado en Habana y Obrapía, su-
frió una herida leve en el pie dere-
cho. 
CONTUSION 
Octavio Zamora Martínez es acusa-
do por Antonio Sámchez Rodríguez, 
de Cepero 8, de maltrato de obra 
con un palo, cansándoic una contu-
sión leve en,la cabeza; 
CAIDA 
El menor Antonio Domíngnez Fer-
nández, de tres años de edad, al caer-
se en el patio de su d'Omkillio San Ra-
fael número 166 A, suifrió una herida 
leve en la frente, 
CHOQUE 
i m i l Á S J K E L C A B L E 
m m m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
POR LAS VICTIMAS 
DEL " M A I N F / ' 
Washington, Febrero 18 
Un número crecido de veteranos de 
las dos guerras, de la de secesión y de 
la hiispano-americana, tomaron parta 
en las honras fúnebres que se celebra-
ron ayer en el Cementerio de Arling-
ton, por las víctimas de la explosión 
del "Maine" en el puerto de la Ha-
bana y en el que fueron enterrados 160 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES U N I D ^ 
Lonldres, Febrero 16. 
Las acciones comunes de los Pe 
cailles Unidos de la Habana abri í '0 ' 
hoy á £88i/2. d ie ron 
COTIZACIONES DEL AZüCAK 
Los precios á que abrió hoy el m 
cado azucarero son los siguientes • ^ 
Azúcares centrifugas, pol. 93 ¿10 
&d. ' l6i ' 
Azúcar mascabado, pol 96 Ó 10 
3d. 1¿s-
Azúcar de remolacha de la ««« 
«echa, 13s. li/2d. nuev* 
VENTA DE VALORES ' 
Nueva York, Febrero 15 
Ayer, martes, se vendieron en la 
jJsa de Valores de e"+-
bor̂ GB v acciones de 
c e 
Joaquín Pérez, recibiendo averías el 
tranvía eléctrico. 
El vigilante número 834 y especial. 
Castro, detuvieron é Ramón Melero, 
acusándolo de que al sorprenderlo, 
arrojó una lista, con apuntaciones en 
un cuarto vacio de la casa Indio nú-
mero 44. 
Empezamos la mañana 'con una im-
presión penosa: la noticia de la muer-
te del maestro Custavo de María Cam-
pos, oeurrida en la madrugada d-e ¡hoy, 
á iconsecuencia de •una pulmonía. 
El maestro Campos había llegado 
(hace poco de Centro América y diri-
gía actualmente la orquesta de Albi-
su: pensa'ba embarcarse el jueves pa-
ra «Méjico, formar allí una buena com-
pañía de zarzuela y volver á Centro 
América, donde era muy •querido: la 
maerte atajó sus planes. 
Campos •contaba en esta capital nu-
merosas simpatías: era hombre de mu-
cho mérito y muy noble y bondadoso. 
Mañana, á las oclio, se .celebrará su 
entierro. Pedimos para su alma una 
oración. 
D D O B R A S P U B L I C A S 
Un muelle 
'Se ha remitido á la aprobación del 
señor Presidente de la República, un 
proyecto de decreto autorizando á don 
Alfredo V. Vázquez, para construir 
un muelle-espigón y un almacén en la 
zona marítima del río "Los Indios," 
en isla de Pinos, para uso públieo. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de la carretera de 
Camajuaní á Salamanca, euya longi-
tud es de 5.880 metros. 
Extracción de piedra 
El Alcalde de San Juan y Martínez 
ha pedido autorización á la Secreta-
ría de Obras Públicas, para extraer 
mil metros de piedra de las canteras 
de Campo, con objeto de proceder á 
la reparación de algunos caminos ve-
cinales y calles de la población. 
de los que perecieren en aquella ca 
En San Rafael y Aramburo choca- tástrofe, ^ 
ron el tranvía número 112 do San i Uno de lo. quo pronunciaron dis- ^ ^ a f ^ 7 ' 0 » 
Frarósco y do LnZ, y .1 CMTO cursos en el cenaenterio fué el contra- ^ ^ ^ d i S a ™ 
de la casa de Negreira. que gniaiha almirante Sigsbee, que mandaba el TjnLos oslados 
"Maine ciuando ocurrió la explosión. 
El comandante en jefe del Gran 
Ejército de la República habló tam-
bién, diciendo, entre otras cosas, que 
la guerra hispano-americana y la vo-
ladura del "Maine" habían sido fac-
tores poderosos para la consolida-
ción de todas la secciones del país 
más que ningún acontecimiento de 
En 'el cementerio de Colón se le dió 
'(hoy por la mañana cristiana sepultu-
n» al cadáver del estimado señor don 
Joaquín Tutor y Tapia, que en paz 
descanse. 
A la afligida viuda y hermanos del 
finado 
same. 
losles el más sentido pé-
1( 
Desde isla de Pinos nos llega la tris. 
i noticia del fallecimiento de la seño-
ra Eégla Pinero viuda de Carrillo, 
ócurridb eu oí pueblo de Santa Fé el 
día 11 del actual. 
A l sentimiento que hoy embarga á 
aquel pueblo, por la pérdida de un ser 
tan bondadoso y caritativo, nos aso-
ciamos sinceramente, deseando el eter-
no descanso de su alma, y la resigna-
ción cristiana para sus hijos y demás 
deudos. 
Los cupones y bonos 
' Nos hemos enterado en la Secreta-
ría de Gobernación, de que el plazo 
concedido en el Decreto del día 4 del 
¿Ctual, publicado en la "Gaceta" del 
7, para recojer de la circulación pú-
los cupones, bonos, boletines, sé-
y demás relativo á sorteos, rega-
los, etc, se entienden de 40 días hábi-
les que vencen el 26 del próximo 
Marzo. 
El vigilante número 171 detuvo en 
Maloja y Ayesterán, á Florentino Gu-
tiérrez y Ricardo Andrade, por haber-
los sorprendido jugando á los dados 
en dicho lugar, ocuoándoles los dados 
y 70 centavos en calderilla. 
MUTUAS ACUSACIONES 
Patricio Olivera acusa á Claudina 
Valado y mestiza Luisa López, de que 
forman escándalo en el solar de Mo-
rro 5, 
Ambas se acusan mutuamente de 
maltrato de obra. 
Luisa presenta lesiones leves. 
NOVIO QUE PÉGA 
La mestiza Esperanza Viña, vecina 
de Estrella 149. acusó á su novio el 
moreno Viotor Collazo, de Rayo 10. de 
que le pegó é insultó, amenazándola 
ademiás con matarla. 
Collazo está procesado por rapto de 
su acusadora. 
MOTOCICLO QUE TROPIEZA 
Mauricio Aldebert, de Francia, veci-
no de Cuba 6, transitando en un moto-
ciclo por Prado y Colón, tropezó con el 
caballo que tiraba de un coebe de pla-
za., y al caerse, sufrió un esguince en 
el hombro derecho y lesiones leves en 
el brazo y rodilla izquierdos. 
UNA DENUNCIA 
Dolores Menéndez Ferrer, vecina de 
Obrapía 1, dice que vio entrar en la 
citada casa de que es encargada, tres ó 
cuatro individuos de la raza blanca, 
creyendo que éstos pertenezcan á la 
policía y lo hayan hecho con objeto de 
dejar allí algún papel con aountaciones 
•del Jai-Alai y poder justificar su ser-
vicio. 
De la citada denuncia levantó acta 
la primera estación de policía, dando 
cuenta al Juez correccional de la pri-
mera sección, 
ACOMETIDO DE UN ATAQUE 
En la calle de San Isidro esquina 
á Picota, y al ser acometido de un 
ataque, se cayó Antonio Rodríguez 
García, vecino de Belascoaín núme-
ro 2, 
Lo asistieron en el primer Centro 
de Socorro, de una contusión con des-
garraduras en el lado derecho de la 
cara, presentando síntomas de conmo-
ción cerebral. 
El paciente pasó á "La Covndon-
ga." 
DANDO LECHADA 
MALTRATO DE OBRA 
Rafael Morejón Urrutia. de Univer-
sidad 35, dice que Ramón Gómez Cas-
tro y Roque Maciá, carretoneros, le 
maltrataron de obra en la finca San 
Martín, en el Vedado. 
REYERTA 
Manuel Lorenzo Timón, Manuel 
Fernández García, ambos de España, 
y el mestizo Luís Valdés, so'stuvnron 
una reyerta en el café de Egido 67. 
promoviendo un gran escándalo. 
SILLETAZO 
El moreno Federico Roberto Noel, 
es acusado por el blanco José Antonio 
López, de España, de insultos en su 
domicilio RevilLagigcdo 21, 
Roberto presenta una cont usión en 
un ojo, 'la cual dice se la produjo Ló-
pez al darle un silletazo, 
EN ATARES 
El menor Mariano Pérez, de seis 
años, vecino de Atarés número 2, le-
tra A, sufrió una herida leve en la 
cabeza al caerse y darse con una pie-
dra en Rodríguez y Atarés, 
lESiOAiNDALO 
(Por telégrafo.) 
Nueva Paz, Febrero 16, 10.45 a. m 
les ocurridos después que terminó la | DIARIQ DE LA MARINA 
guerra entre los Estadas confedera-¡ ' 
dos y los de la Unión, I . . . . tabana. 
El coronel J. W. Mitchell. jefe de1 El recibimiento episcopal ha sido 
la Unión de la Armada y el Ejercito y I un aot-0 verdaderamente grandioso, 
que presidió el acto, dijo que ei Con-! 111 Pueblo en masa, acudió á recibir 
greso debería votar un crédito para1 ^ llustre visitante, enserdeciendo el 
extraer de la bahía de la Habana los espacio con entusiastas aclamaciones 
restos del "Maine." y " ? ^ r c f c f coheUs-
El Presidente Taft y la Legación E1 helado, vivamente impresiona-
cubana en esta capital enviaron al do ant8 el delino popular, dió las gra. 
Cementerio coronas de flores, con ex-
presivas dedicatorias á las victimas 
del "Maine." 
(EL " N I N A " AVISTADO 
Newport News, Febrero 16 
El ballenero "Bayview" que llegó 
ayer, procedente de Seaport, Maine, 
ha traido la noticia de haber pasado 
cerca del remolcador "Nina," el do-
mingo por la tarde frente á Montauk 
Point, y que no observó en él señal al 
das por el cordial recibimiento y echó 
al pueblo la bendición. 
El Corresponsal, 
Dolores Diéguez González y Manuel gima pidiendo auxilio y que aparente 
Sánchez Failde, promovieron un es- mente llegaría á Boston anoche ó es 
cándalo en el domicilio de la primera 
en Genios 4. 
La Diéguez dice que Sánchez le 
maltrató de obra. 
INSULTOS Y AMEMAZAS 
José Ramón Ruiz González, as acu-
sado por Ricardo Bugatto, artillero, 
de que constantemente le insulta y 
amenaza con matarlo. 
RIÑA 
•Luís Cuesta Fernández y Alvaro 
Martínez Villar, amibos de España, 
riñeron en Jesús del Monte. 
Al segundo se le ocupó un cuchillo. 
Los dos presentan contusiones y 
desgarraduras. 
MORDEDIURA DiE PERRO 
Un perro mordió á Nicolasa RuOIÓ 
en la calle del Aguila, cansándolo 
desgarraduras, 
EN UN MERCADO 
Paulino Velastco, vecino de Suárez 
•82, acusa á José Artiguez de que le 
pegó en el Mercado de Tacón, lesio-
nándolo levemente. 
S G C R C T A R I i ^ D C 
S A N I D A D 
Exámenes de plomeros 
El próximo vi-emes, día 18, á la una 
de la tarde, tendrán ef ecto en las ofi-
cinas de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, exámenes de aspirantes 
á maestros plomeros. 
Con tal objeto, se .cita para ese día 
á los señores Jaime Pérez Callan, 
Elias Suñé Hidalgo, Juan Regueira, 
Juan Wildíer, Dioscórides Silva, Ra-
fael Gil é Ignacio Vilar, los que tie-
nen presentada solicitud para sufrir 
esos exámenes. 
Los demás señores que ¡han solicita-
do examen tienen que esperar turno, 
y llegado el caso se les avisará. 
Inspeocioaües 
En el término municipal de .San 
Cmtóibal se han practicado Arante dríguez> vecino de Manrique 220, fué 
la pnmera década del mes ajetual 622 ¡^htiáo de contusiones leves en la ca-
inspecion.es de casas; en Colon 2,198; T^ antebrazo y pie izquierdo y que-
en Santa María dtel Rosariio 476; en ma¿uras en xm ojo. 
Vinales 155; en -Oonsolación del Ñor- i Dichas lesiones las sufrió Basarte 
te 126; en Caney 509; ee Gibara 324; al caerse de un8b escalera, dando le-
en Esperanza 123; en Madruga 416; eha¿a ¿ i& casa Condesa letra D, de-
en Santa. Clara 1,101; en Ciego de rramándosele encima el cubo de la le-
Avila 759; en San Luis (Oriente) chada. 
Disoensario "La Caridad" 
ta mañana. 
METAGALPA RECUPERADA 
Managua, Febrero 16. 
Las tropas del gobierno mandadas 
por los generales Lara, Echevarría. 
Martínez y Rivas, volvieron ayer á 
ocupar la población de Metagalpa, en 
la que entraron al mediodía sin hallar 
resistencia, pues el general Chamorro 
la había abandonado con sus fuerzas 
en las primeras horas de la madruga-
da, aprovechando la obscuridad. 
La? tropas de Madriz comenzaron 
á bombardear la plaza el domingo por 
la noche y después de disparar sobre 
ella por espacio de varias horas, sus-
pendieron el fuego, reanudándolo 
ayer desde las lomas con piezas de 
grueso calibre. 
Los revolucionarios no podían res-
ponde^ al fuego á larga distancia y 
decidieren retirarse. 
¡PERSIGUIENDO A CHAMORRO 
El general Chamorro con una fuer-
za que se calcula en 800 hombres, está 
avanzando sobre Managua á marchas 
forzadas y pasó á las seis de la tarde 
I de ayer, por Terrabona, lugar situado 
! á 24 millas al Sur de Metagalpa. El 
j general Lara va en seguimiento del 
caudillo revolucionario con 500 hom-
, brea. 
El general Ramírez con otros 500 
DE NUEVA PAZ 
Febrero 13. 
El celoso y activo P. Viera, telegrafió 
esta mañana desde San Nicolás al señor 
Benito Samperio. de Vegas, manifestán-
dole qne, en vista de los deseos de los 
católicos de aquel pneb'o, manifestado» 
en la correspondencia qne en la edición 
de la mañana del 11 aparece en el DI \-
RIO DE LA MARINA, el Iltmo. señor 
Obispo Diocesano habia accedido gusto-
so á visitarles personalmente, habitndo 
dispuesto administrar el Santo. Sacra-
rnento de la confirmación en Vegas el 
jueves 17 de los corrientes. 
La noticia llegó con la rapidez del ra-
yo á todos los vecinos, quienes se cita-
ron para acordar la mejor manera de ex-
teriorizar su regocijo y agradecimiento al 
complaciente Prelado en el día que les 
gire la Santa Pastoral Visita, á cuyo efec-
to principiaron á adornar una hermosa 
casa que en lo más céntrico del pueblo 
posee el señor Samperio. 
Se encuentra completamente restable-
cida de traidora enfermedad, que la re-
tuvo en cama, la competente maestra de 
esta Ciudad, señorita María de los Art-
gelcs Franquelo, á quien por ello ieli-
cito. 
Profusamente ha circulado por el pue-
blo un manifiesto que el Alcalde Sr. Ber-
nardino Padrón, dirigió á los habitantes 
de Nueva Paz, exponiendo la actual si-
tuación económica del Municipio y la 
gestión administrativa llevada á cabo. Es 
un documento que los vecinos habrán leí-
do con gusto. 
F. Benito, Corresponsal. 
S A N T A G I > A R A 
Los niños pobres y desvalidos euen 
tan sólo con la generosidad de las per 
sonas buenas y caritativas. Necesi 
tan alimentos, repitas, y cuanto pueda' ha, salido con objeto de oerrar el paso 
producirles bienestar. El Dispensario á Chamorro en Boaco. El coronel Val-
espera que se le remitan leche con- ¿lés ha salido de esta capital en la no-
densada, arroz, azúcar y alguna rop:- j Clhe arterior, al frente de 600 solda-
ta y calzado. l d0<S) paraj interceptar al general Cha-1 petición del Ayuntamiento de Pedro 
Dios premiará á las personas que morro en Tipitapa. Eetancourt, interesando á la Cámara 
no olvidan á los niños desvalidos, EL CUARTO EíN DISCORDIA 
(Ppi- telét?raro.) 
Cruces, Febrero 15, 
á la 1 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Ad DIARIO DE LA QIARINA 
Habana 
La Cámara Municipal, en sesión ce. 
lebrada anoche, acordó adherirse á la 
11 
Alzada desestimada 
El Presidente de la República ha 
desestimado el recurso' de alzada in-
fterpuesto por don Carlos Zaldio, Pre-
Bi'dente del Banco Habana, oontria la 
*»o«<iliición 'de la (Secretaría de Hacieu-
450; en Quemado de Güines 142; en 
G-üines 655; en Nuevitas 347; en Hol-
guín 450; en Camajuianí 429, y en Re-
medios 255; haibiéndosie encontrado 
un depósito con larvas en Santa Ma 
UN DESAPARECIDO 
El señor Juez de Guardio conoció 
anoche de una denuncia formulada 
por Angelina Arredondo, vecina de 
ría del Rosario, en Santa Clara 3, en Progreso número 8, en la cual refirió 
Caney 2, en Madruga 2, en Ciego de' que su hijo, Alfonso Betancourt y 
Avila 1, en ¡San Luis (Oriente) 1, en Arredondo, de 15 años de edad, ha de 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 




DEL PARTIDO LIBERAL 
De orden del general Alberto No-
darse, Vicepresidente en funciones de 
Presidente de este organismo, se cita 
á los señores delegados y á los sena-
dores y representantes del Partido L i -
beral para que concurran á la sesión 
ordinaria que habrá de •celebratee el 
próximo lunes, día 21 del actual, a las 
8 p. m., en los salones del Senado, 
.Se encarece la más puntual asisten-
cia, 
Gerardo R. de Armas, 
Secretario. 
de Representantes no apruebe la ley 
de aumento en los derechos del tasa-
Asegúrase aquí qne el general Cha- i jo. El pueblo consumidor aplaude di-
morro ha resuelto abandonar la causa cho acuerdo. 
Cobaí 
Güines 1, en Camajuaní 2 y en Reme-
dios 2. 
Bromatología 
En el término municipal de Guan-
tánamo se han analizado durante el 
mes de Enero pasado 290 muestras de 
leche; en Yiaguajiay 904. 
Vacuiía 
En el término1 municipal de Güira 
de Melena fee han practicado durante 
el mes do Enero 35 operaciones de va-
saparecido de su domicilio, temiendo 
que le haya sucedido alguna desgra-
cia. 
-MALTRATO 
José Suárez Al vare z, vecino de Cu-
ba 147, es aensado poc Marina Ro'drí-
gm>z, de que 1« pegó, oausénidole le-
siones levos. 
CAIDA 
Antonio Ma/rtín González, vecino 
de Oficios 62, al caerse en Muralila é 
•cuna, de las icuales 22 tuvieapon ^xíto; Inquisidor, so<f:rió una herida leve en 
en Gua.ntánamo 102, oon éxito 82. I la cabeza. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta Provincial de la Habana 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á los miembros 
del Comité Ejecutivo, para la sesión 
que se celebrará el día 17 de los co-
rrientes, á las ocho de la noche, en los 
altos de la casa número 78 de la Cal-
zada de Galiano, para tratar ele asun-
tos relacionados con los trabajos polí-
ticos del partido, en la Provincia, 
Al propio tiempo cito á los delega-
dos para formar parte de las Comi-
siones de "Propaganda," "Hacien-
da" y "Electoral," con el objeto de 
proceder á la elección de la Mesa de 
cada una de ellas á tenor de lo que 
previene,„el artículo 48 del reglamento. 
Habana, Febrero 15 de 1310,— 
Francisco Chenard, Secretario de Co-
rrespondencia. 
de Estrada y proclamarse Presidente. 
UNA EMBOSCADA 
París, Febrero 16. 
Telegrafía el Gobernador de Ba-
ker, Senegal, al Ministro de las Co-
lonias, que cinco oficiales franceses y 
110 soldados indígenas cayeron y fue-
ron todos degollados, en una embos-
cada que les tendieron los nativos de 
la región de Guadal. 
ULTIMO BOLETIN MEDICO 
Estokolmo, Febrero 16, 
En el boletín de hoy que será el 
último que publiquen los médicos que 
asisten al Rey Gustavo, declaran que 
el restablecimiento de éste progresa 
rápida y satisfactoriamente. 
EL MINIMUN DEL ARANCEL 
Tokio, Japón, Febrero 16. 
La noticia de que los Estados Uni-
dos concederán al Japón el mínimun 
del arañe ' 
M. Obrien 
Sido recibida con gran Satisfacción \ vía por su espontáneo y generoso 
por todos los intereses comerciales del | diento. 
imperio. | Tatnibién se consideró la manifestaci ^ 
Con e«!t,p Tnntivo ol+ne -Pv.^ • I 1'ieclla por el señor Mova, respecto a 
uon esTie monvo altos funcionarios consignado por el Mcrldc Municipal en 
del Ministerio de Estado han declara- el Mensaje aVaha de remitir al A y g 
Cío que el írOOierno del Mikado jamás Amiento para que preste su cooperac 
dudó de que los Estadoé Unidos de- al Por. todos conceptos benel 
mostrarían al mundo el deseo que tie-
nen de sostener las mejores relaciones 
comerciales con este país. 
NO ERA EL '4NINA" 
Washington, Febrero 16. 
Ed barco que vió el domingo el ba-
DE LA. CIUDAD 
Febrero 
Anoche celebró sesión en el local ocu-
pado por el Círculo de Trabajadores, la 
Junta que bajo la presidencia del Padre 
Santiago Ollé, hase organizado y dirige 
sus esfuerzos á convertir en herniosa rea-
lidad el propósito por tanto tiempo aca-
riciado de instalar en esta ciudad «na 
Escuela de Artes y Oficios de carácter 
provincial. 
En dicha sesión dióse lectura a «na 
comunicación de los empleados del Ayü_n' 
tamiento, en la qne sin responder á nin-r 
guna excitación en tal sentido, sino obe-
deciendo á impulsos de sus sentimiento-
de bondad y simpatía respecto de aquej 
laudable proyecto, ofrecen contribuir coi 
un día de haber, á descontar del P̂1"16-
mes que cobren, para los fondos dest-
ilados al mencionado objeto. La ju»1 
acordó comisionar al señor Rafael re, 
nández. Secretario de la Administrado 
•xr . • . > .-nnl' &el, y que fué comunicada por íIu-mc,Pal; Pa™ ante sus dc 
m ni T/rm.a+ov4rt J_ ri„+ T paneros de oíicina, sea liel mteipiae " 
n al Ministerio de Estado, ha : los sentimientos de gratitud que les en 
 e  an,t.is omA-« 1 v i o . . . ., ^ . . f - ««««roso otie-
icioso. Pjo; 
yecto de erigir la Escuela dc Artes y v | 
cios. 
Asimismo se oyó la manifestación ^ 
cha por el Ledo. Socarrás á nonity6 
llenero "Bayview" frente á Mon-
tauk Point, y que se creía era el re-
molcador de la armada "Nina," que 
no se sabe nada de él desde ed' día 6 
11 a resultado ser el rr 
Acache." E l "Nina" coniÁmo. sien 
do un misterio del mar. 
he-
de 
The'Camagüey' EÍectric Co. ofrccfcy 
su valioso concurso para la re.allz¿¿'¿d 
del proyecto y el de los señores A[ar gl 
y Luaces por el que proponen ce" ^ 
edificio donde estuvo el Hospital tic ^ 
Juan de Dios para establecer en 
escuela de que se trata. u.ep-
Todos estos ofrecimientos íuerou • ^ 
tados, consignándose las gracias nía 
ba resultado ser el remolcador naval siderándose por la presidencia como Pf3. 
p . tinúa -1 cursores dd.éxito más lionjero e»^-. 
DE P R O V I N C I á T I 
vor del propésito que la junta pc»! ^ 
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CAPITULO X X V I I 
¡33a e l v e r á l11^11 l ^ Q T e ^ c l a s e de P a j a r r a c o e r a 
d o ñ a F e l i p a y de cómo se l a s a r r e g l a b a 
p a r a embaucar á l a s gentes 
( O -A . S O X > IES O O 3FL T 3 3 ; 
oí que daban las nueve eampa-
I Ten la ig^sia vecina, chimaba 
mierta. • . . , . 
no be P0^^0 amenguar aun si 
. /^diablada doña Felipa era ó no 
f3 diente en línea recta de aque-
deSf mosa 3r nun<ía bien censurada tía 
11 únalos, enredadora y perversa, 
)íarl/sustaba á las doncellas inocentes 
<lue f Avenes cautos, de la que con-
P los viejas estupendas hazañas, y 
* más notable, la de hacerse invi-
las gentes, frotándose la nariz 
jjuna rama de mirto. 
7%"no estoy bien seguro—¡pecador 
I p c|e si el demonio tenía ó no 
If . íapaeto con ella, que en el dicho 
I i vnko no debemos fiar demasiado 
• PITIOÍ; de ceñirnos á la hermosa ver-
I I tan barata y tan escasa; ahora sí, 
? FL11P os iuro por la memoria de mis 
l0!rtos es que la tal doña Felipa 
l ^ r e anduvo á pleitos con gente de 
T J negra, con golillas y bachille-
, v basta puedo deciros con toda se-
ilfldad que la ronda nocturna se de-
IJo n^s de una vez en la puerto de 
•gta embaucadora de que os vengo ha-
íblancl0- . . . 
Por eso, lector, si eres curioso, te 
; -gro llevar al escondrijo de doña 
Felipa, donde puede que halles mate-
fia harto sobrada para escribir un l i -
I ry€I1 y no tiembles que nada te ha 
ocurrir yendo conmigo. 
Iba diciéndote, que apenas daban 
íjas nueve campanadas en la Iglesia 
vecina, chirriaba una puerta: v así era 
lo cierto. Ohirriaba la puerta de la 
bruja- para que todos aquellos que ha-
I L menester remedio para sus ma-
fles no tuviesen sino que empujar dé-
•bilmente la hoja y colocarse como Pe-
•¿ro por su casa. 
' Afirmóte, lector, que yo mismo con 
'mis propios ojos lo he visto, que na-
!iie ha venido á contármelo, y puedo 
confiarte, aunque en voz baja para. 
||e nadie se entere, que se me han 
puesto de punta los pelos de la cabe-
za y. hame entrado hormiguillo en to-
do 1̂ cuerpo. Fué una noche del pri-
mer mes del año, una plácida noche 
de luna, hecha adrede para que los 
gastos representasen "La Gatoma-
quia" de Lope por las tejas arriba. 
En esa noche vi cómo una tapada se 
escurría á favor del muro, llegaba á 
la puerta de doña Felipa, empujaba 
la hoja con sigilo y entrábase luego 
para llorar á moco tendido unas horas 
después. 
--Dígame, Maese Cronista, aque-
s gritos que usted oyó en la noche 
lada, ¿de qué garganta se escapa-
i í 
—Dígote, preguntón, quê  ó yo no 
bien del cerebro, ó las tales vo-
ces dábales la tapada que se zampó en 
la cueva. 
—¿Y cómo así? 
—Eso lo supe más tarde, cuando la 
ronda sorprendió k la bruja. 
—En verdad que me maravilla en 
«xtremo que doña Felipa, siendo así 
que había pacto con el diablo, se de-
jara detener bonitamente sin hacer 
uso de la varita de mirto que la ponía 
á salvo. 
—Juróte que te sobra la razón has-
ta por la punta de los pelos: yo no ha-
bía caído en tal detalle, 
—'Aunque es bien posible que se sir-
viese de la tal varita para zurrar la 
badana á la tapada de nuestro cuen-
to. 
—¡Pardiez que lo has adivinado! 
Los galenos aseguraron que la dama 
que á favor del muro colóse en la ga-
rita de la bruja, salió malferida y mal-
trecha k puro recibir sobre las es-
paldas una lluvia de palos. 
—Consecuencia clara que su mer-
ced comprenderá: No usó de la vari-
ta de mirto porque la quebró sobre las 
costillas de la infeliz. 
—Procura-remos co-mpletar nuestros 
informes. 
—Y si la casualidad quiere que ave-
rigüéis toda la historia, yo os supli-
co, Maese Cronista, que vengáis á 
acabármela. 
—Dícenme, preguntón implacable, 
que doña Felipa hubo de morder co-
mo can rabioso la mano del Alguacil 
que la conducía á donde mal de su 
gnwlo está. 
—¿Eso aún? 
—'Comprobóse el hecho, pusiéronse 
en claro las dificultades todas y se 
condenó á. la endiablada á sesenta 
días de arresto. 
—l,Y podíais decirme...? 
—Sí; quiero decíroslo todo de pe á 
pá, que antójaseme el mejor remedio 
para librarme de vuestras impertinen-
cias. Habéis de saber que la tapada 
era una pobre montañesa, llegada en 
un galeón de los que á Indias vienen, 
que acudió, como acuden á la luz las 
mariposa á caza de un remedio para 
la obesidad, y doña Felipa la aconsejó 
yo no sé qué yerbajos que habían de 
cocinarse, y que se cocinaron, en un 
puchero juntamente con tres centenes 
y una gallina... 
—¿Y qué? 
—Pues que la endemoniada vieja se 
tragó el ave y los centenes, y las yer-
bas le hicieron daño á la opilada. 
—¿De modo que los gritos? 
—'Fueron producto de la reclama-
ción. Cuando la aventurera se dió 
cuenta del engaño, presentóse en casa 
de doña Felipa, aclamando, ya que 
no el ave, los centenes que entregára 
en mala hora; lo que trajo como ló-
gica consecuencia un reparto de pu-
ñadas por parte de la montañesa, y 
una colección de estacazos por la de 
la bruja. 
—'¿Y la infeliz tapad-a se quedó sin 
los cuartos y tan gorda? 
—Si. j Y lo peor de todo es que se-
guramente tendrá que romper unas 
relaciones formales después del fraca-
so ! 
—¡Ya me ha dicho bastante su 
merced! 
UN ALGUACIL. 
<!llll' <mil> 'lHĤ  tf/'T ÎW> 'tM^ <IH> i 
Unión Velocipédica Española: el nuevo Ckxmité Central: —Casa mayor en 
Airica. 
ÍPor no haberse presentado á tomar 
Posesión de sus cargos la ra ayo-ría de 
Jos señores que ¡habían sido nombra-
os para desempeñar los puestos del 
Comité Central, de la "Unión Vek)-
'«ipédica EispañoLa," fué necesario 
^onibrar á otros señores unionistas, 
^^tando nombraidos Im si-guientes: 
• Presidente: D. Claudio •Rialp; Vi-
«epresidente: D. Juan lEateve G-atae-
^s; Secretario general: D. Roberto 
ulls; Vioesecrebario: D. Bamón Irla 
•^Pt; Tesorero general: D. Migutíl 
plart; 'Vicetesorero: D. ¡Federico Mi-
la; Jefe del material: D. Andrés ¡Ro-
d%je/J: Director del "Boletín Ofi-
J^:" 1). Antonio Viada; Vocales: 
J>- finriqn© Rafolf), D. José Elias Jun-
^ 0). Francisoo de Cepeda, D. 
guardo Camps, D. íta-genio Vcrt 
Javier, D. Sal-vador Seguí y I ) . José 
Santaló. 
El nombro de Rialp es una garantía 
f*ra el eiclisro*) 'español, y de mbrz 
8 conocido de todos los ciclistas. * 
, 'D- darrdio de Rialp fué el funda-
^ de la U. V. E., y con mucho gusto 
^Pod-n^imos k continuación unos 
í f ^ s dei primer "Anuario de la 
Yolooipédica Española," ,pu 
rabeado en 1̂ 97 ^imudo la Uniói  8 , cuan  l  i n 
a su domicilio en Madrid, en la 
la Libertad, 6, primero: 
„ '"m temor á equivocarnos, dice el 
g u a r i ó , " puede afirmarse que la 
íim i ^ nac^ en Barcelona, y que su 
¿^Uidnr lo fué nuestro querido^ ami-
j ^ su poderosa anieiativa y 
á tovla pruelba, mejor dicho á 
clara 
á su ac-tivS cia' á su desinterés, 
su + ^ á pruelba, eje 
, cPTiacid-ad, inanifestación viviente 
vV!enio eataláu, débese la V. V . E. 
^ n^ se limitaron- á la pro-
Aeaiida. activa de maestros ideales, 
-»s%>; ^alizaeinn sns deseos de or-
de una potente 'Sociedad 
ciclista á sufrir con levantado espí-
ritu sinsabores, enemistades, dila-
ciones en sus proyectos y entorpeci-
mientos en sus planes, sino que, una 
vez coronadas sus energías ó inteli-
gentes esfuerzjos por el más lisonjero 
resultado, redactó nuestros estatutos, 
organizó legalmente nuestra Sociedad 
en la forma en que hoy ge encuentra." 
A>sí describe la personalidad del 
nuevo Presidente de la, U. V. E., d 
primer "Anuario" de la misma y 
no dudamos que su gestión en el nue-
vo cargo ha de ser muy beneficiosa 
para lo® unionistas. 
Una de las regiones del Africa, más 
abundante en caza mayor, es induda-
ibleonente la siifcuada en el troao de río 
comprendido entre Aboce-Ashim y 
Dunaba en Faehoda. Durante el mes 
de Febrero cuando el río se seca, for-
mando tan sólo la^gunas de trecho en 
treoho, su lecho y estanques se llenan 
de cocodrilos al tiempo que visitan 
sus aguas enormes bandadas de aves 
acuática». Abundan también los mo-
nos en sus márgenes y el leopardo, 
que es su más terrible enemigo por-
que le gusta su carne, hace en sus 
bandadas enormes icamicerías. 
¡De noche, turba el imponente silen-
cio de aquellas regiones el rugido del 
león, sék) contestado por el caracte-
rístico gruñido del hipopiótamo. El 
letón sólo puede cacarse durante 
•al dífe, y á las horas de más calor, 
que es cuando duerme el rey de las 
selvas. 
.El hipop-ótamo se presenta por lo 
-general en bandadas de ocho o di^z 
y aparecen en la superficié del río 
sus enormes cabezas sucesivamente; 
primero una, luego otra, tres, cuatro, 
y -así sucesivamente, produciendo al 
sacar la caibesra, un ruido parecido al 
de las notas de un órgano. La bala 
blindada de un calador diestro debe 
ir dirigida á la cabeza, de lo contra-
rio, poco le afectará para amortiiguar-
la el agua y su rugosa piel. Por el 
contrario, si da en el cráneo, se vera 
desaparecer aquella especie de roca 
movible lan»ando enorme columna do 
agua y sólo podrá cobrar la enorme 
pieza después de muchas horas de 
haber desaparecido, cuando flota en 
la superficie del río y con el auxilia 
de los naturales, que con cuerdas 
garfios y demás arrastran la enorme 
mole para despojarla de su piel y de 
su igrasa, que constituye una de la.̂  
más preciadas golosinas. 
Algunas horas después de un mons-
truo que pesaba 2,000 kilogra.mos 
aproximadamente, no queda más que 
algunas piltrafas y los huesos que las 
aves y otros animales se encargan de 
descarnar pausadamente. 
MANTIEL L. DE LINARES. 
M E L F R O N T O N 
El primer partido de anoche, á 25 
tantos, lo jugaron Cecilio y Ermúa, 
blancos, contra Munita y Alberdi, azu-
les. 
Los cuatro pelotaris se mostraron co-
mo buenos, sobresaliendo Cecilio en su 
juego limpio y seguro. 
Después de mucho bregar se igua-
laron á 24 los dos bandos, dando la 
victoria á los albos una rasa tirada 
por Cecilio que enchuló la pelota en 
la zaga. 
Los boletos blancos se pagaron á 
$4.10. 
La primera quiniela la ganó Nava-
rrete. 
Boletos, á $4.39. 
Mácala y Navarrete, con blusa blan-
ca, salieron á disputar el segundo par-
tido á 30 tantos á un trío formado por 
Joseíto, Erdoza Menor y Salvador, que 
vestían de azul. 
En la primera decena el partido fué 
algo disputado; pero después, la pa-
reja se lo llevó de calle. 
De nada valieron los esfuerzos del 
trío para salir triunfantes. Contra la 
acometividad y seguridad de Mácala y 
Navarrete, sobre todo del primero, no 
había más remedio que conformarse 
con la derrota. 
Los boletos blancos se pagaron á 
$4.08. 
•Con la última quiniela de la noche 
cargó Munita. 
Boletos á 5.69. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 17 de Febrero, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entrs 
blancos y aiules. 
Después de cana partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñaa pa-
ra salir del edificio. 
Una vex jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se «uapen-
OASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 16 de 1910 
A. las 11 ¿A la mañana. 
Plata espaílola 98>/ á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
üentenes á 5.^6 en plata 
Id. en cantidades... á 6.37 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1.10 Y. 
Provis iones 
París, Febrero 16. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs., qtl. $ á 13.50 
En latas de 9 Ibs., qtl. 14.50 á 15.0(D 
En latas de 4% Ibs. qtl. á 15.5« 
Mezclado según clase, 9,00 á 12.00 
Arroz. 
'J>e semilla á 3.110 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.50 á 4.5Í0 
De Valencia 5.00 á 5.K) 
Almendras. 
Se cotizan de . . , „ 32.00 á 33.(110 
Bacalao. 
Noruega de . . . . . 12.00 á 12.% 
'Escocia de á H-iDO 
Halifax . . . . . . . . á 8 )̂0 
Robalo á 7/10 
Pescada á 6 ^ 
Cebollas. 
Gallegas á 18 rs. 
Del país á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros £ 6 . 0 0 
Blancos 'gordos de . ¿ 5% á €.00 
Jamones. 
Ferris qf.l á 2 .̂60 
Otras riarcas . . . . 22.00 á 2R3.00 
Manteca eu tercerola. 
De xirimera á 17.00 
Coonpuesta 1284 á J12r/¿ 
Patatas. 
En 'barriles . . . . . \ i f3.00 
Bn sacos del pais, qtl., 17.00 á {1,8.00 
Tasajo. ; 
®8 «cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 7.00 
Surtido, arroba, . . 24 rs. IC.OjO D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de . . 62.00 á 65.60 
Notas A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra 
E n Cienfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
W del actual, del señor don Rufino Co-
llado, Corredor y Notario Comercial de 
la plaza de Cienfuegos: 
Asrucar Sacos 
Centrífugas Miel 
Azúcares recibidos hasta 
el I I de Febrero. . . . 528,893 7,984 
Exportado hasta la cita-
da fecha 345,829 1,520 
Total de existencias. . 
Mieles 
Existencia anterior. . 






Existentes. . . 
Comparación de zafras 
1.906,131 
G. M. 
Recibidos hasta el 11 de 
Febrero 1910 528,893 7,984 
Idem hasta el 12 id. de 
ÔQ ., 460,374 I7,347j 
Diferencia á favor de 
1910 
Id. á id. de 1909. . . 
68,619 
9,363 
Not ic ias de l a Z a f r a 
Los centrales de Placetas 
Con fecha 12 del actual, nos esbribe 
como sigue nuestro entendido corres-
ponsal de aquel término:, 
"'Continúan los fríos, aunque no 
•no con tanta intensidad como en días 
pasados. El tiempo reinante es bue-
no para m actual zafra^unque no 
para otras siembras, pues se siente 
la necesadad de las lluvias desde hace 
unos veinte dias, lo que perjudica 
muelio al tabaco que actualmente es-
tá de primer corte. 
Los tres ingenio» "Za?».." "Pi -
den-cia" y "San José," ubicados en 
este término municipal, siguen sin la 
menor interrupció sus taresas desde 
el principio de sus respectivas za-
fras. 
Hemos dicho en cartas anteriores 
que el ingenio "San Joe-é" daría es-
te año de 50 á 52.000 sacos, y hablan-
do, no bace anuchos días con personas 
inteligentes, y que nos merecen gran 
oonfi-anza, nos ban asegurado que di-
obo intgenio hará este año 65,000, pues 
es tal la abundancia de cana que sólo 
esto ingenio, aparte de la que recibe 
de las fincas de su propiedad y de los 
colonos que tienen compromiso de 
molerla, recibe 10,000 arrobas de ca-
ña diariarmente del ingenio "Adela/ ' 
ubicado en la jurisdicción de Reme-
dios. 
iEl resultado que en la actualidad 
produce la caña en el ingenio "San 
José," es de 11.1|2 por 100, no siendo 
así en el central "Zaza," <rue «egún 
nos han informado, el promedio es de 
un l!2.1j2 por 100. 
•Sabido es que el ingenio'"Zaza" es 
uno de los mejores de la provincia, 
montado con to¿los los modernos 
adelantos, por lo que no se desperdi-
cia en lo más míni-rao el producto de 
la caña. Además este ingenio en la 
presente zafra, rinde sus tareas mu-
cho más ventajosas que en años ante-
riores ; esto dicen los colonos que 
•muelen su caña en este poderoso cen-
tral, y hay aligunos que sólo les reci-
¡ben dieriamente dos carretas de á 300 
arrobas. Esto prueba la abundancia 
de caña, prueba inequívoca de lo que 
•en mis anteriores hablé soibre la za-
ifra del central "Zaza;" los que no 
abundan son los braceros. 
A 37,000 sacos polarización 96, as-
•cienden los elaborados en el "Zaza," 
los -cuales se han enviado á Oaiibarién, 
y el número de sacos elabóralos en el 
ingenio "San José," ascendía el jue-
ves 11 del actual, á 21.050." 
A z ú c a r 
El vapor noruego "Karen" llevó 
•para Boston 5.000 sacos de azúcar. 
También por el vapor "Mérida" se 
embarcaron 5,000 sacos para Nueva 
York. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 8 del actual, nos informa el 
almacenista de tabacos en ramas, señor 
don Miguel G.utiérrez, que con fecha 31 
de Enerq último, ha revocado el poder 
que tenía conferido al señor don Bernar-
do González Pérez, al que deja en su buen 
nombre y fama. 
Disuelta con fecha 2 del actual la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de García y López (S. en C.) se ha 
constituido con efectos retroactivos al 31 
de Diciembre pasado y la misma deno-
rriinación, una nueva que liquidará y 
continuará los negocios de su antecesora, 
de cuyos créditos activos y pasivos se 
hace cargo, siendo socios de la misma, 
los señores don Gabriel García Alvarez 
y don Ignacio López Reigosa con el ca-
rácter de gerentes, la sociedad de Rubi-
ne é Hijos, de la Coruña, don Emilio de 
la Costa Zimbrelo y don Marcelino Suá-
rez García, con el de comanditarios, y 
don Emilio de la Costa Dilmé y don Ma-
nuel Barbcito Rouco, con el de indus-
trial. 
M o v i m i e n t D i n a r i t í m 3 
EL "CALIPOBNIE" 
Con carga y 109 pasajeros fondeó 
en puerto ayeí tarde, el vapor franjees 
"Oalifornie," 'procodente del Havre y 
escalas. 
•LA " W I L L I A M F. DO.NNELL" 
Esta goleta amen-cana, entró en 
•puerto ayer, con cargamento de ma-
dera, procedente de Fernandina. 
EL "GOVERNOR COBR" 
En lastre y eon 120 (pasajeros en-
tró en puerto ayer tai'de el vapor ame-
ricano "Governor Oobb," procedente 
de Kmigihts Key y escalas. 
Dieho buque se hará á la ¡mar hoy, 
oon destino á los puertos de su pro-
cedencia. 
EL "SAI? A TOGA" 
En la mañana de hoy entró eu puer-
to, procedente de Nueva York, con 
carga y 184 pasajero», el vapor ameri-
cano " vSaratoga." 
EL "NORAÍANKIA" 
Este vapor danés fondeó en bahía 
írsta m a ñ a m i , procedente de Filadel-
fia, con cargamento de .carbón. 
EL " BORDEAUX" 
Para Progreso y escalas sale hoy el 
vapor franioós "Bordeaux," com ear-
ga de tránsito. 
BL "CARONI" 
Este vapor ioiglés «e hará, ta la mar 
•hoy, con destino k Puerto .Méjico, Ve-
raieruz y escalaB, llevando carga de 
tránsito. 
Yaporos de t r a v e s í a 
SE KePKRAN 
Febrero. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Sardinia. Hambrugo y escalas. 
„ 18—Albingia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Christiania. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Adelheid. Ambcres. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Montserrat. Cádiz 3̂  escalas. 
„ 19—Prinz Oskar. Tampico escalas. 
„ 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 23—Havana. New York. 
,, 24—Chalmcttc. New Orleans. 
,, 25—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
Marzo 
„ 3—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I T I . Bilbao y escalas. 
„ 4—Karen. Boston. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ S—Riojano. Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 
„ 17—Sardinia. Progreso y escalas. 
„ 18—Albingia. Veracruz y escalas. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 20—-Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 21—Morro Casttc. Progreso Veracruz 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Martín Sáenz. Canarias escalas. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
„ 1—México. New York. 
,, 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
„ 7—Albingia. Vigo y escalas. 
„ 9—Karen.- Boston y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagrua y 
Caibarlén. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagrua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — So despacha á bordo.— Viuda d« Zu-
lueta. 
Pnerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 15 
De Scranton y escalas en 5 días, goleta 
inglesa Searl Grey, capitán Geldirí, 
toneladas 441, con madera, consigna-
da á J . Costa. 
De Havre y escalas en 26 días, vapor 
francés Californie, capitán John, to-
neladas 5152, con carga y 100 pasa-
jeros, consignado á E . Gayé. 
De Fernandina en 5 días, goleta ameri-
cana William F. Donnell, capitán 
Stront. toneladas 538, con. madera, 
consignada á Carlos Reina. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Governor Cobb. capi-
tán Pike, toneladas 2522, en lastre y 
120 pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Día 16 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga, capitán Downs-
tona. toneladas 6391, con carga y 184 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Filadelfia en 8 días, vapor danés Nor-
mannia, capitán Erichsen, toneladas 
2598, con carbón, consignado á L . V. 
Placé. 
S A L I D A S 
Día 15 
Para Mobila goleta inglesa Emily An-
dense n. 
Para Boston vapor noruego Karen. 
Para New Orleans vapor francés Califor-
nie. 
Día 16 
Para Sagua vapor inglés Barnton. 
Para Puerto México, Veracruz y escalan, 
vapor inglés Caroni. 
Para Knights Kev y escalas, vapor ame-
ricano G. Cobb. 




Para New Orleans vapor francés Cali-
fornc, por E . Ga)^. 
De tránsito. 
Para Progreso y escalas vapor francés 
Bordeaux, por E . Gayé. 
De tránsito. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
De. tránsito. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
275 tercios, 67 pacas y 20 barriles ta-
baco. 
1S cajas dulces. 
162. bultos provisiones. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
199 tercios tabaco. 
31 caja id. 
1 id. dulces. 
7964 sacos azúcar. 
2357 piezas madera de caoba. 
17^) huacales tomates. 
591 id. piñas. 
710 id. narajnas. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés la Navarre, por E . Gayé. 
25 pipas. 150 medias id. y 104 cuar-
tos aguardiente. 
158 cajas tabaco. 
T id. carey. \ • ' 
33 id. dulces. 
87 id. picadura. 
103 pacas cíponja?. 
3 barriles viandas. 
62 tercios tabaco. 
2 huacales pifias. 
6 bultos efectos. 
Para NÍW York vapor americano Méri-
da, por Zaldo y Ca. 
5000 sacos azúcar. 
16 barriles y 751 tercios tabaco. 
17 cajas tabaco. 
25 tercerolas miel abejas. 
57sacos cera amarilla. 
321 paquetes y 11,560 piezas maderas 
de caoba. 
517 huacales tomates, 
_>o id. naranjas. 
91 id. piñas. 
244 id. legumbres y 1125 líos cueros. 
Para Mobila goleta inglesa Emily An-
derson, por Salvador Prats. 
E n lastre. 
Para Boston vapor noruego Karen, por 
G. Lawton Childs y Ca. 
5000 sacos azúcar. 
JOO tercios y i n barriles tabaco. 
20 capas cera amarilla y 57 bultos 
muebles. 
Para Sagua vapor inglés Barnton, por L y -
yes y hermanos. 
E n lastre. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Caroni, por Dussaq y Ca. 
De tránsito. 
Para Nassau vapor alemán Moltke, por 
Heilbut y Rasch. 
E n lastre. 
Para Puerto Padre vapor. noruego Sn««-
tan, por West Indies Coal Co. 
E n lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Sidra, por 
L . V. Placé. 
E n lastre. 
Para Pascagoula goleta americana Alice 
Lord, por J . Costa. 
E n lastre. 
Para Belice vapor inglés Wilhelmána, por 
L . V. Placé. 
E n lastre. 
Día 16 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
E n lastre. 
1637 id. legumbres. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJERO» 
L L E G A R O N 
Día 16 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planells, con 28 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
300 sacos azúcar. 
De id. goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 50 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ny, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta Rosita, patrón Eiseñat, con 
ño pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Crisálida, patrón Masot, 
con 30 sacos y bultos efcctosaCYtao 
con 300 sacos y barriles azúcar. 
De id. goleta María del Carmen, patrón 
Fleixas, con 40 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cabanas goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id. goleta Caballo Marino, patrón Ló-
pez, con 800 sacos azúcar. 
S A L I E R O N 
Día 16 
Para Carahatas goleta Tres Hermanas, 
patrón Seijas. 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Gil. 
Para id. goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
señat. 
Para id goleta Casualidad, patrón Masot. 
Para O b a ñ a s goleta María del Carmen, 
patrón Bosch. 
MANIFIESTOS 
9 6 5 
Vapor francés Bordeaux, procedente de 
Havre y escalas, consignado á Erncst 
Gaye. 
Gancedo y Crespo: 2S,000 tejas. 
D E B U R L E O S 
DomenecU y Artau: 2 r oascoB coñac^ 
López é Izquierdo: 15 bacales y 25 
cascos vino. 
Fornández, García y cp: 50 cajas co-
ñac y 250 barriles papas. 
Negra y Gallerreta: 44 cajas conser-
vas, 2 cascos coñac, 6 cajas vino y 1 
id cápsulas. 
Restoy y Otheguy: 10 casos y 24 
barricas vino, 5 cajas coñac, 31 id 
aceite, un casco vermouth y 2 cajas 
muestras y otros. 
J . Alvarez: 100 cajas coñac, 30 id 
vino, 5 id salchichones, 5 id y 9 atados 
alcaparras, 2 id aceitunas, 35 cajas fru-
tas y 100 d aceite. 
Burbrldge I . Crocery: 5-5 cajas acei-
te. 
A . Sotelo: 35 id id. 
M Ruiz Barreto: 1 barrica y 9 cascos 
vino. 
Muñíz y cp: 500 barrles papas. 
F . Ezquerro: 100 ád id . 
González y Suárez: 250 id l a . 
Landeras, Calle y cp: 200 cajas id. 
BruTischwig y Pont: 18 barricas vino. 
Dussaq y cp: 2 casóos vermouth. 3 
cajas vino, 1 id conservas y 1 casco 
drogas. 
J . M. Mantecón: 17 cajas mantequi-
lla. 
F . Uribarri: S automóviles . 
A . Revesado y cp: 2 cajas efectos. 
Recalt y Laurrieta: 33 cajas aceite. 
Friedlein p: 10 cajas coñac y •Bl id 
vino. 
Romañ/á, Duyos y cp: 6 barricas vi-
no y 1 caja cápsulas. 
Armor y cp: 33 id vano. 
F . Gil: 2 barricas, 111 cajas y 3 
cascos id, 6 d coñac y 8 cajas efectos. 
J . Giralt é hijo: 1 caja cuerdas y 1 i i 
instrumentos. 
Orden: 55 cajas coñac, 5 id efeotoi, 
4 cascos vermouth, 25 id y 22 barrt» 
cas vino. 
9 4 6 
Vapor noruego Otto Svcrdrup, proce-
dente de Cienfuegos, consignado á L . V. 
Placé. 





9 6 7 
Vapor americano Mérida, procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Ca. 
D E VERACRUZ 
Huerta: 150 cajas huevos. 
Durana: 1 id libros. 
F . Rust: 1 id efectos. 
R . Margarit: 3 cajas muestras. 
Viia. de J . Sarrá é hijo: 6 cajas 
drogas y 1 dd anuncios. 
Wickes y cp: 200 cestos ajos y 117 
sacos frijoles. 
Suárez y López: 200 cestos ajos y 
100 sacos frijoles. 
Getoiaxo González: 50 sacos garban-
zos. 
E . Hernández: 100 Id Id. 
Pita y hermanos: 150 id id. 
Orden: 50 Id id. 
DB PROGRESO 
R Carrania,: 200 pacas henequén. 
9 6 8 
^ Gokita inglf?^ Edrs , procedente de 
Gulfport (Miss.) consignada á la orden. 
Orden: 33,864 piezas madera. 
6 DIARIO D E L A MARINA.~Edi<ei&» de la t a r d e . — F e b r e r o Ĝ de 1910. 
a b a n e r a s 
E l £p*an teatro del Politeaima Haba-
nero estuvo anoche concurridísimo. 
E l concierto ofrecido por la notable 
cantante Mdnw. Nórdica, atrajo á un 
grupo de familias distinguidas .perte-
necientes al gran mundo habanero. 
E l aspecto que presentaba la sala 
del precioso teatro no podía ser más 
hermoso. 
Allí estaban las señoras: Grazziella 
Cabrera de Ortiz. Marquesa de Larr i -
naga, Mercedes Montalvo de Martínez, 
María López de Monteagudo, Mercedi-
tas de Armas de Lawton, Emelina V i -
vó, Antoñica García de Vivó, Mrs. 
Edround Vaughan, Blanche Z. de Ba-
ralt, Rosa Echarte de Cárdenas, Eme-
lina del Portillo de Aguado, María Lui -
sa Saavedra de Pessino, Catalina Gó-
mez Mena de Cajigas, María Mora viu-
ida de Estanillo, Esperanza Cantero de 
Ovies, Juanita Orbea de Cátala, Pilar 
Martín de Blanck. Angelina Rivera de 
Erbi t i , Chacha García de Ramos, Ma-
ría Palacios de Barbero, Amalia No-
gueras de Pefíalver. Mariana de la To-
rre de Mendoza, Elisa Pruna de A l -
buerne. María Gobel de Esiefani, Ma-
nuela S. de Roca, Sofía Cantei-o de 
García Castro, María Vi l l a r de Palo-
mino. 
Y una joven y encantadora dama: 
Nena Justiniani de Castellanos. 
Señoritas: Grazziella y Hortensia 
Maraglianó. Margot de Cárdenas. Ra-
quel Cátala, Adriana Párraga , María 
Cristina y Ofelia López Gcbel, Consue-
lo Alvarez Cerice, Adelita y Blanca 
Baralt, Zeida Cabrera,, Mercedes y 
Conchita Du-Quesne, Nena Rescalvo, 
Lucrecia Estanillo, María Luisa Pessi-
no, Carmen Justiniani. 
Todo aqnel concurso se ha dado cita 
para el próximo concierto. 
La distinción habanera ha sentado 
sus reales en el gran teatro del Poli-
tcama. 
E l domingo ofrecerá el eminente 
maestro señor Emilio Asrramonte, una 
fiesta musical hermosísima. 
Una hora de música, que es como ha 
titulado esas fiestas, se cele'braráji 
todos los domingos de 10 á 11 de la 
mañana. 
A l genio de Me Dowuell estará de-
dicada la del próximo domingo. 
Se enenentra enferma desde hace 
varios días, la distinguida y hermosa 
señora Sarah Sigarroa de Martí. 
Hago votos fervientes porque muy 




fJn grandioso éxito ha de revestir el 
bai'e de máscaras nue ofrecerá el Casi-
no Español el sábado próximo. 
EV señor Cañedo, amable Presidente 
do la Sección de Fiestas de aquella 
simpática sociedad, me invita atenta-
anente. 
Como es natural que así sea, t ra tán-
dose de fiestas elegantes la que ofrece 
el Casino. Torroella ha de ser el en-
ea rprado de los bailables. 
E l entusiasmo qne reina en nuestra 
í-ociedad por esta fiesta no tiene prece-
dentes. 
Los anreciables esposos doctor Moi-
sés A. Vieites y señora María Romero, 
me ofrecen su domicilio en la casa de 
Ancha del Norte número 54. 
Los martes recibirán á sus aanista-
des. 
* # 
El Proqreso, de Jesús .¿e] Monte, 
ofrecerá un gran baile de máscaras es-
ta noche. 
Asistirá la orquesta de Valenzuela. 
* 
De regreso de sn iournée artística 
por la Repú'blica. donde ha cosechado 
óritos artísticos y pecuniarios, nos ha 
visitado ayer el anlandido barítono se-
ñor José de Urgellés. 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
En la noche del domingo último Mr. 
Hulme, reputado profesor de inglés y 
un gerMeman distinguidísimo reunió 
en su morada á sus numerosos discípu-
los ofreciéndoles una fiesta agradabilí-
sima. 
Como los discípulos del señor Hul -
me, entre los que se encuentran clamas 
ranv distinguidas de nuestra mejor so-
ciedad, excusado es decir que la velada 
revistió una alta distinción. 
Ricamente obsequiados fuimos todos 
los que allí nos reunimos, con dulces, 
licores y helados. 
Esta noethe el Teatro Vaudeville 
ofrece función de moda. 
E l gran mnndo habanero se reunirá 
allí según es costumbre. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
"Habana." 
Hemos recibido los dos primeros-nú-
meros de la revista polí t iea "Habia-
na,"1 y oinguno de ellos desmerece de 
lo que nos hacía suponer el cuerpo de 
redacción y la dirección atinada de 
nuestro ápreeiable lamigo señor Gui-
llen. 
Amén de nutrido y ameno texto, el 
semanario ilustrado engalana sus pá-
ginas con fotograbados admirables y 
enriqoiece su portada con las figuras 
más iprominentes del Partido Liberal, 
habiendo • dado comienzo por la del 
honorable Presidente de la República. 
Saludamos al nuevo semanario y le 
deseamos larga y próspera vida. 
Modas metropolitanas 
Corresponden á Febrero, y son lo 
que siempre han sido: unas modas 
que de todo traen. En las doscientas 
ochenta y seis páginas que forman la 
' ' famil iar revista," hay modelos y 
' ' c l i c h é s " para trajes de señoras, se-
ñoritas, niñas y niños. Hay, además, 
variedad inmensa de datos para reali-
zar.trabajos en bordado, calado y pun-
to de aguja. Y todos ellos, de lo más 
nuevo, de lo más reciente que, en ta-
lleres americanos, franceses é ingleses, 
se ha puesto para circulación entre 
las personas elegantes. 
Cuantas personas lo deseen—que 
son seguramente todas las damas—• 
pueden adquirirlas en Obispo número 
52, la muy conocida papeler ía y libre-
ría de Wilson, á donde acaban de lle-
í a r . 
recibidos en la " L i b r e r í a Nueva," de 
Jonge Morlón, Dragones frente al 
iteatro M a r t í : 
Rosalía de 'Castro.—Pollas Novas. 
Mart ínez Sierra.—Todo es nno y lo 
mismo. 
Alberto Insua.—Don Quijote en los 
Alpes. 
Alherto losna.—La Hora Trágica. 
Alberto Insua.—En Tierra de San-
tos. 
Alberto Insna.—El Triunfo (nove-
la.) 
Galdós.—El Caballero Eneautado. 
Sedhíi—Vida, aneedótiea y pintores-
ca de George Sand. 
Savine.—E&paña en 1810. Memo-
rias de un prisionero de guerra inglés. 
Debrieóu.—Los grandes filósofos: 
Dése artes. 
Sthendal.—La Cartuja de Parma. 
Pitres y .Rigos.—Las Observaciones 
y los Imipulsos. 
Sesto.—El Méjico de Porfirio Díaz. 
González.—Perfume de Belleza. 
J M J 
de Barba Azul," y otras novedades 
que irán sailiendo y que aereditan la 
aetivísima dirección de Miguel Gu-
tiérrez. 
Martí.— 
" L a araña peluda" obtuvo anoche 
buena interpretación por parte del 
valioso "Quinteto Japónesita," cuya 
k b o r escénica es cada día más aplau-
dida. La obrita gustó mucho y en ella 
ha puesto de relieve su ehispeante in-
•genio el regocijado autor Emilio Rei-
nóse. 
Esta noche va "Agapi to en el Hotel 
Plaza" á primera hora, " L a a r a ñ a pe-
luda" á segundia y "Los 'belenes de 
B e l é n " en tercera tanda. Además, ha-
b r á estrenos de películas muy intere-
santes. 
Actualidades.— 
"Las Miailatgueñitas," nota.bles y 
aplaudidas bailarinas, terminaron 
anoche su eontirato y salen para Mé-
jico, donde conquistarán muchos 
aplausos. 
E l programa de hoy anuncia en pri-
mera y tercera- tanda á la bella Pepee 
y en segunda y cuarta la interesante! 
lucha greco-romána entre las campeo-
nes TIgartechea y Faccio.-
Mañama, "debu t" del cuarteto do 
.caricatos cubanos del popular Raúl 
del Monte. 
Alhambra.— 
(Las tandas de la noche se cubren 
con tres zarzuelas de gran, éxito y que 
siempre dan buenas entradas. 
Helas a q u í : 
A las ocho: " U n Viaje eai Aero-
plano. ' ' 
A las nueve: " E l Cic lón ." ; 
A lias diez: " L a Gran Conquista." 
Pronto "Venus P i l a r " y reapari-
ción de Che li to. 
Profesor.— 
Llamamos la tateneión hacia el anun-
oio de la sección Enseñanzas "Profe-
sor de artes y ofieios," refiriéndose á 
una insti tución de verdadero interés 
para los aficionados á trabajos art ís-
iticos y de ibuen gusto. 
Mcliado. . 
Melado, 
Melado. . . Melado. 
Con esta cinta amarrado, 
voy por mi espossa querida, 
por si ae/iso se me olvida 
llevarle el rico melado. 
Meltado. . . Melado, 
Melado. . . 
Melado, 
No se me puede olvidar,' 
si del dedo se me suelta, 
pues ahora voy á comprar 
tela en La Casa Revuelta, 
de la calle de Aguiar, 
(77 y 79.) 
C 925 alt: 4-10 
C A T K D K A T I C O D E L,A D N I V E R S I D A B 
m m m s Y GARGANTA 
MAiuac Y OlUOtS 
N E P T U N O 103 Dtí 12 á 3, todos 
lo? diaa excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
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D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Medica de Nlfioo 
Consultas de 12 4 8. — Chacón SI. esquina 
ft Aguacate. — Teléfono 9Í9 . 
" m i m BÜEMT~ 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 403 l - F 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E O O l ^ 
Buenos Aires jra. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 20 
días por lo greneral, y de no ser asi se H 
devuelve ni cliente el dinero de conformidad 
con io que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de este 
modo. T e l é f o c o : dl20. 
891 l - F 
S E R P E N T I N A S 
PARA C A R N A V A L 
S E V E N D E N A P K E C I O S R A R A -
TISÍ1VÍOS E N L A P A P E L E R I A 
D E C A S T R O . 
i t f l Ü R A L t A Y C U B A 
I N Y E C C I O N ^ V E N U S " 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio mlls rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flore» 
blancas y de toda clase de flujos por antl« 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmac ia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
426 l - F 
PARA LAS DAMAS E L E G ] ^ 
ce para toda cln*» ,1f, D . Meneses ... M . Genoveva v n ce para toda clase do ador 
nes de sombreros. Precia y c**t 
trabajado en Madrid y B a r L ^ C " 1 ' 
de las principales casn-, 0na V ^ s m i l .&5 d V eil ^ 1 
19. entre O'Reilly y Emnedr* ?blSlJo- > ! 
denes. mPedrado( rec ibC\ | 
C 246 6 6- • 
25-] 
E s el ab&nico más propio para bailes, fiestas y paseos. 
Su seacill&z y elegancia le hace ser el preferido de la temporada 
Unica casa de venta al por mayor y menor: 
" L A S F I L I P I N A S " 
de C H A N G S I E N B U Y , SAN R A F A E L 9, Sucursal: MONTE JXljM 
58c 6 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar y Obrapía. 
C 283 26E-2 
A 
C 539 alt. 15-4 
n «! ni 
Í M F O T M N C i A — P K & D I D A S S E M I -
N A L E S . — g S T E J U L T D A D . — m 
N í i E E O . — SJFIUB Y H & K N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
CJoBMÍtes de I I á 1 j dn 3 á 5. 
48 HABANA « 9 
440 l - F 
L A C O N S T R U C T O R A M 0 D E R 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
P A B E I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna, 
meditación en la constrneción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ü m s . 17 y 1 9 , C h m a b a c o a 
Avisen por correó y se pasa á domicilio con muestras. 
425 i.p 
Poiiteama.— 
"G-ran teatro"—Anoche se vio 'bas-
tante conerirrido el concierto, quinto 
de la serie, olbtenieindo. incesanteís 
aplausos la eminente cantante Mine. 
Nórdica en los diversos números 
que ejecutó. 
E l tenor Samolli y el violinista Ti-
¡báildl estuvieron muy afortuna'dos en 
las piezas á su cargo y el público sa-
lió muy satisíecho. 
"VaUde-viílile."— Enorme concu-
irreneia babrá esta noche en el lindo 
teatro de va r i e t é s , " con motivo de, 
¡ser "miércoles die moda." Misa ha j 
j .puesto en el programa para las tres j 
; tandas, los números m á s apLaudidos 
entre los 'Mega'dos úl t imamente y las 
películas mejores. 
IPara el viernes se anuncia el " i le -
b u t " del tr ío Ramsdell, dos sieñoritas 
y un caibaillero. 
lOon la constante variación del pro-
grama, no decae un momento el amo 
no espectáculo que hay en el teatro 
onás chico. 
Albisu.—• 
La delicada opereta " E ' l Encanto 
de um Val s" es de esas cabras que vam 
gustando más á caída nueva represei-.-
taeión. 
En sn conju'nto y en detaille, es ex-
celente la interpretación que obtiene 
y Esperanza Iris en su tierno papel 
de "SVanzi" está á la altura del tí-
tulo de la obra, es decir: encantado-
ra. Oastililo graciosísimo en su cómico 
personaje. 
" E l Encanto de un V a l s " se sos-
tendrá muchas noches en los cartel-es 
dando buenas entradas. 
Muy pronto, " L a Princesa del Do-! 
l l a r , " "Adr iana Angot , " " L a Señora i 
I E l e m i n e n t e h o m b r e p ú b l i c o s e ñ o r M a r t í n 
M o r ú a D e ^ g a d o ^ c u y a i l u s t r a c i ó n y c o m -
p e t e n c i a s o n b i e n r e c o n o c i d a s , h a 
d i r i g i d o l a s i g u i e n t e c a r t a : 
Habana, 9 de febrero de 1910 
«uíior Angel Femándea, 
Ciudad. 
Muy señor mío: Haciendo bastante fecha padecía de un fuer-
te catarro crónico y no encontrando medica posibles de curación 
á pesar de todo» los esfuerzos posibles, sa^uiendo consejos de 
unos buenos amigos y correligionarios, m9 decidí á, tomar eu afa-
mado Licor de Berro, notando con él un» rápida mejoría hasta 
la curación completa. 
Dedico á usted estos cuatro renglones para que, en beneficio 
de cuantos padeacan de tan terriblo mal, pueda darle la publicidad 
que estimo , por conveniente. 
Me ©fresco á ms órdenes y quedo de usted muy atento y 
peeuro servidor q. b. a. m. 
A K T I N M O C I T A D 3 I . G A D Ó 
£5. O. Lealtad 122. 
M. MORUA D E L G A D O . 
i s s i s t í m e s m (¡se el L I C O R D E B E R R O 
!o Bie |or p m Cutnms, I m m m s y 
P Í D A S E E N T O D A S P A R T E S 
es 
meses, 




•rratamieiuo especial de SíñUa y eníer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
eultas de 12 á 3. — Telé fono 864. 
L r Z PíUMKRO 40 
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G R f i n ' L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sedas de todos est i los, á 3 0 centavos 
Otras sedas superiores , á 45 „ 
Otras de f a n t a s í a , á 75 „ 
G R A N L I Q U I D A C I O N genera l d u r a n t e e l mes de F e b r e r o de todas las exis tencias de 
L E P R i m i P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Coafacc iones y P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t c l a . T e l é f o n o 9 4 9 
* O T A ^ ? , R A L I Q U I D A C I O N de todos los abrigros al CINCUEríTA POR C I E N T O de m valor, 
bien lo m ^ l o ^ del interior de la Isla nos pideu muestras, nos ex plumea 
oien JO que desean, á üu de poder servirlas con aeierto. " 7 
i 
s i a s 
• • • ••• 
C o n j m 1 m e t r o 2 0 c e n t í m e t r o s ^ 
a n c h o , á $ 1 - 0 0 y $ 1 - 2 5 , l a v a r a 
^ O B I S P O ^ X ? ^ 
E s q u i n d á A g u g ^ 
- - T e l é f o n o 6 6 ^ : 
c 636 
